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LA JORNADA R E G I A 
los Reyes eo lili 
Los infantitos. 
MIS Altezas Reales los infant i tos hijos 
dg loa Re;yes eHuvieron en l a m a ñ a n a de 
ayer on la pr imera p laya del Sardinero, 
a c o m p a ñ a d o s de sus pr imos los hijos de 
los s e r en í s imos infantes doña Luisa y 
don Carlos. 
.El p r ínc ipe de Asturias, el infante don 
Jaime v sus augustos hermanos, acom 
p á ñ a d o e de Su Majestad la Reina, estu-
vieron m la playa, dando d e s p u é s nn 
pase© en coohe. . 
Por l a tarde dieron un paseo en lando 
por la capi tal y P e ñ a c a s t i l l o las in fan t i 
tas d o ñ a Cris t ina y d o ñ a Beatriz, acora 
pn nadas de sus damas de honor. 
Los Reyes-
Su Majestad el Rey p e r m a n e c i ó duran 
te toda l a m a ñ a n a de ayer en su gabinete 
de t rabajo con sus secretarios p a r t í c u l a 
res. 
; Por l a tarde fueron Sus Majestades los 
ReiyeS a l campo de t i r o de iPidhón, en el 
Sardinero, donde se disputaban los t i r a 
dores l a Copa donada por nuestro Sobe 
rano. 
I ) e spués de las seis de l a tarde dieron 
un paseo en a u t o m ó v i l don Alfonso y do 
ñ a Vic to r i a Eugenia por la carretera dpi 
Asti l lero, llegando has ta Solares. 
En San 
l 'ara hacer las visitas del 
P o r c i ú ñ e n l a , que se celebran 
sia par roquia l de San Francisco', estuvie 
En efeta parte de la fiesta anl i tubercu 
[osa el éxito supera a todas las esperan-
zas, y otro tanto va ocur r i r con el gran 
coi il ion de honor, a juzgar por el pedido 
de tarjetas para asistir al mismo y pol-
los palcos ya comprometidos en el d ía de 
ayer. 
" E l coti l lón de honor en l a sala del tea ver. 
honrado con l a preseneia de Su M a - ' Ba r í t onos .—{.omendador ( .a r los-Calef í i , 
la Reina, promete ser una fiesta Carlos del Pozo y Luis Santos. 
de"inu&itada bril lantez. L a ilustre duque I B a j p s . - ^ i u l í o Girino y Gabriel Olai-
sa de Santa Elena, ha encargdo para zola. 
¡Sopranos .—Mercedes Capsir, Louise 
Courtier, Vis i tac ión del Campo, Carmen 
l ' l o i i a , M a r í a Llacer y Genoveva Vix. 
Medio soprano y contralto.—Sara Boei 
s io : otra medio soprano. G a r c í a Conde. 
Tenores.—Luis Canalda, Juan de Case-
nave, Angelo Minchet t i ; otro tenor, Olí 
t ro , 
j estad 
Director de escená . -^Ei ígení t ) Salarich. 
Primera ba i la r ina .—Emmy Magl ian i 
(de la Opera cpmique do P a r í s ) . 
Orquesta de ió profesores del teatro 
Real. 
P a r a fiue el baile cotillón pueda empe • 32 coristas del teatro Real, 
zar a hora conveniente, teniendo en cuen Pintores escenógra fos del teatro Reglo 
ta l a asistencia de l a augusta patrocina ¡de T u r í n y del teatro Cario Felice de Gé 
dora del acto benéfico, se ruega a todos nova. 
este coti l lón una colección de extraordi-
narios y ricos regalos, algunos de los eiia 
les c o n s t i t u i r á n por su novedad y su va 
loi rocuerdo permanente de la fiesta M 
gia 
la mavor puntua l idad posible para el di 
ner, que empeza rá a-servirse a las nueve 
v niodia en punto de la noche. 
I a Dirección del Casino, dado el fin 
benéfico de la fiesta del lunes próximo, . 
deja en suspenso la validez de k-s abonosj m o n t a ñ é s Hediaa. que debut 
y tarjetas de favor, desde las nueve de la ramente, con «La Boheme. 
noche hasta l a t e r m i n a c i ó n de la ^ 
y desde aquella hora nadie p o d r á 
ñi permanecer en el H a l l , 
rant y salón teatro sin 
del teatro Saster ía .—¡Pérez Hermanee 
Real. 
En esta lista de Compafiíci figura tam 
bién la soprano santanderina Vis i tac ién 





estar en traje de 
.etiqueta y provisto de tarjeta para el di 
ner o para el coti l lón. 
*** * 
Desde tw&t han empezado a entregarse 
Atendiendo a indicaciones de, muchas 
de las famil ias que no han podido obtener ron ayer tarde en dicha iglesia las in fan 
titas d o ñ a Cristina y d o ñ a Beatriz y la J ' ^ - Í ^ T n c o n t r á t e los déseos de l a Co 
n f a n t a ' d o ñ a Luisa con los infanti tos don ' n i i g i ó n ' o r g a n i z a d o r a , se s e r v i r á un sou 
Carlos y d o ñ a Isabel. i ,, frojd m ^ descanso de media hora 
Los Infantes. | ̂ up ^ dar4 en el cotiiión. 
D o ñ a Luisa y don Carlos fueron por la ¡ El precio del cubierto s e r á el de diez 
m a ñ a n a a l a Magdalena, 'donde poco des \ pesetas, sin vinos, y las mesas para el 
pues llegaron el infante don Alfonso y el souper f ro id pueden comprometerse dos 
p r í n c i p e don Gabriel . 1 ¡le luego en el restaurant del Casino. 
Por l a tarde l a esposa del infante don ' pueda bien entendido que para asist i i 
Carlos v ino a pie con és te por l a Avenida al d iner es necesaria la p r e s e n t a c i ó n ue 
H r la Magdalena, haciendo compras en la las tarjetas correspondientes, que so en 
capi tal y regresando a su chalet en un i r e g a r á n en l a taqui l la del teatro en el 
Godhe de p i n t o . 
Los infanti tos pasaron la tarde en el 
real si t io de l a Magdalena. 
Notas reinosanas. 
En estos ú l t i m o s d í a s han llegado para 
pasar la temporada estival, de M a d r i d : 
don Emi l io Giraldez, don Ignacio Balsei 
n- j s eñora , don Eladio Mil le y s e ñ o r a , 
doña Oso r ía Laguna, s e ñ o r e s de Sagalde, 
don Ezequiel Selgas y don Carlos Va len t í . 
De Santander: don" Manuel López Dóri-
g$ J famil ia y d o ñ a Casta Salas e h i ja . 
• . « « 
Hace u n o s . d í a s dió a luz con. toda feli 
cidad un robusto n iño , la s e ñ o r a de don 
Federico Olano, ingeniero electricista de 
la Constructora Nava l» . 
Nuestra enhorabuena. 
» *• * 
D e s p u é s de pasar unos día-? en el valle 
ie Mena, han regresado don Nico lás Fus-
ter y sn d is t inguida seño ra . 
* * * 
Se encuentra veraneando en esta vi l la 
la vir tuosa y car i ta t iva dama d o ñ a P i la r 
.-sinrhez Junco, v iuda de don Ramiro Lez. 
cano, admirable filántropo e hi jo predi 
Icelo de esla vil la . 
* * * 
En el teatro ha hecho su debut la gran 
C o m p a ñ í a «Stela», con grandes llenos en 
todas las funciones. 
• * * * 
En breve d e b u t a r á n en el teatro de esta 
v i l l a , la notable pianis ta Ju l ia Parady ¡ 
t i eminente viol inis ta Lola de Poledin. 
admirable i n t é rp re t e de Mozart, Bach. 
Beethown v Sarasate. 
X. 
n ú m e r o exacto de puestos reservados con 
arreglo a la l ista formada. 
A las tarjetas para el diner va unido un 
ticket, que debe conservar cada interesa 
do, para que le s i rva de entrada al coti 
l lón. 
Las personas que no puedan asist ir al 
diner p o d r á n asistir al cotillón p roveyén 
dose en l a taqui l la de las entradas hechas 
al efecto, cuyo precio es de 20 pesetas por 
persona. 
E l cotillón se c e l e b r a r á en el salón, tea 
tro y s e r á am'enizado por dos orquestas 
situadas en el escenario, que e j e c u t a r á n 
a l ternat iva y continuadamente sus repel-
lo ríos de bailables. 
1 Se encarece a cuantos deban asistir al 
diner la mayor puntua l idad posible, a fm 
de que el baile dé pr inc ip io a las once en 
punto. 
* * * 
' Nos ruega la presidenta de la Comisión 
de la s i m p á t i c a Fiesta de l a Flor , la ex 
c c l c n t í s i m a s e ñ o r a duquesa de Santa Ele 
na, cuya hermosa labor en beneficio de los 
pobres de Santander es tan u n á n l m e m e n 
te aplaudida, que a fin de que todas las 
clases sociales puedan tomar en ella par 
te, hagamos saber que la entrada en Pi 
q u í o el d í a 4 c o s t a r á una peseta hasta, las 
tres de la tarde y de esta hora en adelan 
i te cinco pesetas, con derecho a consuma 
i clón. 
Se ruega a todas las s e ñ o r a s que han 
de, in tervenir en l a Fiesta de la F lo r a s í s 
En el repertorio figuran a d e m á s «Ma-
nón» , ««El barbero de Sevilla», «Carmen» , 
(Rigolettoo, «Aida». cMadame .Buterfiy», 
(di iPagliacci», •-Cavalleria R u s t i c a n a » , 
^ Thais»; a d e m á s se p o n d r á n en escena, 
seguramente, la ó p e r a « M a r u x a » , y se 
e s t á n haciendo gestiones para estrenar la 
ú l t i m a obra de Vive-, - L a balada de Car 
nava l» , que tanto éxito ha alcanzado en 
Madr id . 
* * * 
E l debut de la C o m p a ñ í a t e n d r á lugar 
el s ábado , d ía l). con la opera de Masse-
net «(Manon», en la que d e b u t a r á l a emi 
nente diva Genovena Vix y el tenor An-
gelo Minche t t i . 
El martee , seguramente, debutara Ua 
I r f f i , con ((Rigoletto». 
Precios a d i a r i o y de abono.—Para diez 
funciones y con ocho ó p e r a s diferentes, 
en las que l o m a r á n parte, ou cuatro ex 
l i a ordinar ias , e t g r á B Galeffi, y tres extra 
,)!(linarias, la Vix . 
\ diario.-JPalcos, plateas y pr inc ipa 
tes, sin entrada, 90 pesetas para las tres 
tuneiones normales y 120 para las 
siete 
ext ra rd inar ias ; palcos segundos, sin en 
trada, 30 pesetas para las normales y oO 
para las ex t raord inar ias : butacas de prc 
ierencia, con entrada, 10 pesetas para las 
normales v 15 para las extraordinarias . 
Abono a las diez funciones.—Plateas, 
palcos y principales, sin entrada, 600 pe 
setas; palcos segundos, sin entrada, 200: 
butaca de preferencia, con entrada, 100. 
En todos esos precios e s t á n incluidos los 
impuestos del 25 por 100. 
La Kmpresa se reserva el deredho de au 
mentar los precios de a d iar io , respetan 
do siempre los de abono. 
LA líütya D M O I I P i m 
La primera ses ión . 
Ayer por l a m a ñ a n a se celebró la p r i 
mera ses ión de l a nueva Dipu tac ión pro 
Uncial , con asistencia de los s e ñ o r e s Bo 
t ín. Agüero , A g ü e r o Regato, Díaz M a r t í 
nez. Durante, Caleiya, G a r c í a Bustaman 
te, Trevi l la , Hclguera Lama, Lastra, Lo 
ino Godoy, Lemaur, Quintana!, Rivas, 
Ruiz Pérez , Ruiz Z o r r i l l a y Soberón . 
Kl gobernador c iv i l s eño r Escalera pro 
nuncio un breve discurso, diciendo que 
sent ía una honda sa t i s facc ión presidiendo 
la p r imera ses ión de una Dipu tac ión que, 
cual és ta , tan fecunda labor ha realizado 
en l a a d m i n i s t r a c i ó n de esta provincia . 
Elogió la ges t ión realizada por los se 
tan a una r e u n i ó n que se c e l e b r a r á m a ! ño re s diputados y dec l a ró abierto el pe 
T I R O D E P I C H O N 
L a . O o p a i ele S-jJDVC^í®! I ^ e y 
peric ., los 
A Y E R EN E L T IRO D E PICHON.—Sus Májcaáadés presenciando las 
t i rar .- Fotos Samót . 
tiradas.—A la ¡¿..mierda, el Rey preparado para 
Ayer comenzaron en el campo de t i rp de 
p ichón las t iradas del verano, d j s p u t á n 
dose la Copa de Su Majestad el Rey. 
Se inscribieron para, esta Copa diez y 
ocho tiradores, que fueron Su Majestad el 
Rey, Sus Altezas Reales don Alfonso y 
don Raniero. s eño re s Ihistamaute, Silve 
la . Hiera, Iglesia, Pereda, Taramona, Pom 
bo (don Agust ín , don Gabriel y don í t í a n ) , 
Camino. Ocejo, A v i a l , Méri to , conde de 
Velayos y Mit jans . 
La t i rada era a diez p á j a r o s , excluyen 
do dos ceros. 
A l segando p á j a r o quedó excluido el se 
ñu r Pombo (don t i . ) ; al tercero, los seño 
res Silvola, Hiera y A v i a l ; a l cuarto. Bus 
lamanh , Taramona y Pombo (don A . ) ; 
al sépt imo, Pombo (don J,) y Mitjans, y 
al octavo. So Majestad eü Rey, don Ran ié 
ro y los s eño re s Iglesia y Camino. 
Quedaron solamente el s eño r Pereda, 
que llegó al p á j a r o diez sin e r ra r n ingu 
no, por lo que se le ad jud icó l a Copa de 
Su Majestad el Rey, y lós s e ñ o r e s Mér i to 
y conde do Velayos, que h a b í a n errado el 
p á j a r o octavo, y que acordaron repart irse 
el segundo premio. 
A con t i nuac ión se disputaron los mis 
inos .jugadores una Copa regalada por M 
seño r Alvear, t a m b i é n a die/, pájaros ^ 
cluyendo dos ceros. 
Al p á j a r o diez sólo llegaron r>l Sl.fior 
Pereda, que bah ía hecho un cero en el se 
gundo, y don Juan Pombo, que hizo d 
pr imer cero en el diez; continuando dis 
p u t á n d o s e la Copa hasta el pájaro doce 
en que e r r ó el señor Pereda, quedándola 
Copa en propiedad del s eño r Pomho 
• Sn Majestad la Reina asist ió a las tira 
das, siendo, como su augusto esposo reCi 
bida y despedida por la Junta directiva 
del T i r o . 
EN E L GRAN GASINO 
La fiesta de la flor 
Los organizadores de la fiesta de g ran 
gala que se c e l e b r a r á en el .Gran Casino 
l l lunes p r ó x i m o a beneficio de la obra 
social antituberculosa, pasan por verda 
deras contrariedades al no poder satis-
fa&er el deseo de muchas fami l ias dis t in 
guidas de asistir al diner de gran gala, 
pór no quedar ya mesas disponibles en el 
restaurant, a pesar de haber ampliadof to 
do cnanto era factible el m'imero de co-
mensales. 
ñ a ñ a domingo, a las doce, en el Círculo 
de Recreo. 
M U S I C A Í T E f l T R O S 
T E A T R O P E R E D A 
L a Compañía de ó p e r a . 
F.l s á b a d o , d í a 9, d e b u t a r á en el teatro1 
Pereda, la gran C o m p a ñ í a de ó p e r a ita-
l iana de E. Cassali, que ha actuado con 
provechoso éxito en distintas poblaciones' 
e s p a ñ o l a s . 
Se t r a t a de una c o m p a ñ í a muy com 1 
pleta en la que t o m a r á n parte cantantes ' 
de fama mundia l , como son l a Genoveva 
V i x , M a r í a Llacer, el gran b a r í t o n o Gale-
ffi y el tenor Minchet t i . 
Lista completa de la C o m p a ñ í a : 
Maestros directores.—Pedro Blanch > 
José Anglada. | 
r íodo semestral, en nombre de Su Majes del 
tad el Rey. 
D e s p u é s de ret irado el s e ñ o r Escalera, 
se procedió a l a cons t i tuc ión de l a Mesa 
de edad, que q u e d ó integrada como si 
gue : 
Presidente, s e ñ o r Ruiz y secretarios se 
ñ o r e s Trev i l l a y Lema.ur." 
U n secretario da lectura a los a r t í c u l o s 
tíe la ley provincia l . 
Se procede al nombramiento de l a Co 
mis ión permanente para d ic t aminar las 
actas. 
Queda formada por los s e ñ o r e s d iputa 
dos Agüe ro , Quintana!, Lomo Godoy, Du 
rante y Rivas. 
Consti tuida la Comis iónp ermanente, se 
procede a la fo rmac ión de l a Comis ión au 
D e s d e L a r e d o . 
Viajero8-
De regreso de sn viaje de novios se en 
cnentrau ya entre nosotros el d i s t ingu í 
do p r imer teniente del cuerpo de Inten 
de.ncia m i l i t a r don Manuel Gamica y su 
bella esposa, que salen m a ñ a n a para San 
toña , punto donde fijarán su residencia. 
De sociedad. 
Decididamente. la buena estrella nos 
a c o m p a ñ a a los í a r e d a n o s , y este a ñ o 
puede decirse que nos h a tocado la lote 
r í a , (valga l a frase) en punto a diversáo 
oes y espec tácu los altamente a r t í s t i cos . 
Cno de olios nos lo ofrecieron anoche los 
dignos seño ra s Vocales del .Patronato dé 
la fundac ión del Doctor de Velasco, que 
organizaron una magní f ica velada home 
naje a aquel esclarecido va rón laredano. 
a la cual as i s t ió un n u m e r o s í s i m o pábl i 
co, constituido por lo ' m á s selecto de 
mi ostra sociedad y de la do los vecinos 
pueblos de hiendo, Coí indres , S a n t o ñ a , 
etc., que daba a la sala, primorosamente 
engalanada, un aspecto deslumbrador. 
Ocupaban los sitiales de honor, en re 
p resen tac ión del homenajeado, nuestros 
respetables amigos don Manuel y don Jo 
sé Gut ié r rez , Vocales ambos d e ' l a Junta 
l Patronato, quienes t e n í a n a su lado 
una bri l lante r e p r e s e n t a c i ó n de las auto 
r i d a d é s locales. 
Comenzó el acto con la lectura de nna> 
m i n ú s c n l a silueta., no se alcauza a conce 
b.ir cómo son ambas posibles, sin pensar 
en algo sobrenatural y d iv ino . 
Su presencia en el estrado fué acogida 
con una gran ovación, que se rep i t ió «in 
cresn ndo» al final de cada una d é l a s es 
c o g i d í s i m a s obras que desa r ro l ló , y que 
fnerón las siguientes: En la p r imera par 
té «Nocjító en Veneoia», de Viscasillas, 
adaptadla al piano por el propio l .u i s i to : 
.'Danza Ouinia.., de,('.reinados, y ((Grana 
da», del maestro Albéniz, y en la según 
da parte «Minuet» , de Paderewki, «Noc 
t u m o » , de Ghopin y la « S o n a t a n ú m e r o 
m>, de Mozart. 
Con tal insistencia hubo de solicitarlo 
en inextinguibles y f renét icos aplausos la 
se lec t í s ima concurrencia, que se v ió pre 
cisado a ejecutar fuera de programa el 
• Val> amoroso» , de Worsley, ,que le val ió 
nuevas ovaciones. 
Enr iqui to Iniesta es un-verdadero trvir 
tuoso» del v i o l ú v q u e maneja tan a per 
¡en nm, que recuerda las grandes figuras 
do este magistral arte, tanto, que con jus 
t ic ia es l lamado ((El p e q u e ñ o S a r a s a t e » . 
Su educac ión musical es tan completa 
y se hal la lan consolidada, que en las úl 
( ¡mas oposiieioneS ( f inquis tó , Drillante-
mente, el premio de Sarasate en el Con 
servatorio de Madr id . 
I n t e r p r e t ó ; en la pr imera parle, uPla-
yeras» , de Sarasate. ((Melodías», de Mo 
nasterio, y el «Zapa teado» , del inmor ta l 
Sarasate. En la segunda parte, «mazur -
ca», de W'ieniawski; ((Romanza en fa», de 
cuart i l las por nuestro querido c o m p a ñ e r o nnnn, . 
don A n d r é s San Emeterio, en las cuales 1 ™ ! ' ° ^ " ' > ,a "Jota a r a g o n e s a » , de S.a 
o-lrttin M\ ni>i'íní]rwc inenir><irlícir«i™3 nr , i ..i.-, lâ die. 
M A D R I D , 1.—En el sm-ieo ndobradn 
hoy reeullaron con los premios niaynresi 
los siguientes ntVnieros: 
Con IGD.SÓO pesólas . 
13.780 Barcelona.—Madrid.- Outá^S 
Salamanca. 
Con 60.000 pesetas 
fj.íWO T a r i f a . - M á l a g a y Bilbao. 
Con 20.000 peseras. 
7.;üí5 Zaragoza.—Málaga. -Valencia .— 
y Barcelona. 
Con • ¿; :• pesetas. 
13:369 Jerez.—Madrid; 
22.225 Madrid .—Bilbao y Avila. 
Barcelona. 
1.017 Madr id y Barcelona. 
22.207 iBarcélona. 
25.444 M á l a g a y Sevilla. 
10.635 .Madrid. 
15.459 Madr id . 
27.4011 Río t in to . 
28.373 Cartagena. 
E s t á n premiados con 800 pe 
meros an te r io r .y posterior al 
yor , con 600 los del premb 
con 520 los del tercero. 
A d e m á s e s t á n premiados con , !"'s" 
las los 99 n ú m e r o s restantes de \&SXm 
tenas de los premios primero y segundo. 
IVotaía* mili tari s 
^•tas los ni 
prefniÓ | 
proeles Corridas te loros 
x i l i a r con los s e ñ o r e s Caleya, A g ü e r o Re 
gato y B o t í n , que d ic taminan las actas de 
los diputados que integran la Comisión 
permanente. 
Esta d ic tamina d e s p u é s las de todos los E l eximio pianis ta don Lu i s Casta in 
diputados, actas que han de quedar 24 t e r p r e t ó al piano, como ofrenda de gra t i -
horas sobre l a mesa, s e g ú n dispone l a ley, tud a l hermoso p a í s que a lbe rgó por tan 
tos a ñ o s al s e ñ o r de Velasco, el h imno na 
osa, en p e r í o d o s i n s p i r a d í s i m o s , y deta 
lia con mano maestra la vida del esl'orza 
do p róce r que da nomhre a l a tan huma 
n i t a r i a fundiición, Doctor don Federico de 
VehicSco. Enaltece su voluntad fé r rea , míe 
le condujo al p inácu lo del saber y h a s | á 
de l a inmor ta l idad , porque en L a n d o re 
s o n a r á perennemente su nom'feri* reyeren 
ciado por millares de bocas agradecidas 
a su al t ruismo. 
La sentida p e r o r a c i ó n del s eño r San 
Emeterio conmueve sobremanera a los que 
le escuoha.mos, levantando a l final una 
entusiasta salva de aplausos que d u r a va 
r íos minutos. 
E l orador es fe l ic i tad ís imo. 
E l 
e jecución provoca eoiíti- l'í- ' 'nl t iples atenciones y . ^ f J 
•s de ennisiasmo. Obliga , ' ^ ' 1 ^ de todo persoiml 
ÍCÓ fuera de programa el ^ i e n t o lit".s" digno mando_. I ' ' 11 ' T * 
:-: QUE A BENEFICIO DE :-: 
LA ASOCIACION DE CARIDAD 
y acto seguido se levanta l a ses ión, des 
p u é s de haber acordado volver a reunirse 
hoy. 
se celebrarán en esta ciudad en los días siguientes: 
2 DE AGOSTO.—Se l id ia rán seis hermosos toros de doña Carmen de Federico 
(antes Murube)de Sevilla, por los diestros Gallito, Juan Belmonte y Varelito. 
3 DE AGOSTO.—Gallito, Juan Belmonte. y Manuel Belmonte, torearán seis es-
cogidos cornúpe tos de don J. González Nandín, de Sevilla. 
7 DE AGOSTO.—Gallito, Juan Belmonte y Saleri I I m a t a r á n seis resos de don 
José Luis y don Felipe de Pablo Romero, do Sevilla. 
8 DE AGOSTO.— Gallito, Juan Belmente y Sánchez Mejías l id iarán seis buenos 
mozos de Gainoro Cívico (antes Par ladé) , de Sevilla. 
Leopoldo Rodríguez F. Sierra 
MEDIOO 
£üi|)fisiaMsta an enfermedarios du la pSe» 
y lecretat . 
Aplicaciones de rad ium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electr icidad m é d i c a , masaje, luz, air« 
caliente, etc. 
Reanuda su consulta. 
fionsuRa do diez a una. 
l¿ÜELLE.Sft.—T<ílá?nno núna. M I . 
J o s é Palacio. 
MEBíESO CIRUJANO 
Vías ur inar ias .—Clrujía general.—En 
fermedade» de la mujer.—Inyecciones d«l 
606 y sus derivados, 
Ccuaolta todos los días , de once j rit» 
día % BDA, excepio los festivos. 
Í J R G 0 3 , m i l S . 1, SSGUMBO 
r« F a e u l í a d de Mediein^ ^e MadiSd-
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su c l ín ica a l a Alameda 
primera , c ú i a e r o B, ^rioeipaJ., leléfoRe 
E C O S D E S O C I E D A D 
Toma de p o s e r á n . 
Ayer tomo posesión del cargo de juez 
municipal del dis t r i to de Oeste de esta 
ciudad, nuestro querido y par t i cu la r ami 
go don José G u t i é r r e z F. Polanco. 
A l fel ici tarle por su nombramiento, le 
deseamos que en su nuevo cargo tenga to 
do g é n e r o de tr iunfos. 
Despedida de soltero. 
Anocihe, y para celebrar su despedida 
de soltero, obsequió a sus í n t i m o s con 
una cena don Eduardo Linares, que va a 
contraer ma t r imonio en breve con una 
s e ñ o r i t a de l a buena sociedad santande 
r i ñ a . En el acto re inó la mayor a l e g r í a y 
se ihicieron votos por l a felicidad de los 
novios. Unimos l a nuestra m u y cordia l a 
las felicitaciones que h a recibido el s e ñ o r 
Linares. 
Viajeros. 
cional de la Repúb l i ca Oriental del Uru 
guay, que todos escuchan respetuosamen 
te en pie y que es acogido con grandes 
aplausos, oyéndose numerosos vivas a l . 
Uruguay , a E s p a ñ a , a Laredo y al Doctor 
de Velasco, que son contestados con i n 
menso entusiasmo. 
Comineza. luego l a pai te a r t í s t i c a de l a 
velada, que constituye un verdadero de I 
rrodlie de arte por los elementos val ios í \ 
simos que toman parte en ella, reunidos 
por una feliz casualidad esta temporada 
veraniega entre nosotros. 
La genti l M a r í a Pagoaga cosechó nuinp •• 
rosos aplausos cantando la Cavatina de 
« C a m p a n o n e » y el romance morisco de 
«La Bru ja» , a c o m p a ñ a d a al piano por el 
s i m p á t i c o don Luis Casta.. 
No menos aplaudida fué l a encantado 
r a iBlanquita F e r n á n d e z , que delei tó a l a 
concurrencia cantando el'<Adiós a. M a r i 
q u i ñ a » , de Qhané , interpretando a l piano 
« P r i i n a v e r a » , de Griog, y cantando l ú e 
go, a pet ic ión insistente, l a JiaDanera de 
l a ó p e r a «Carmen» . 
P i l a r San Emeterio ((bordó», como ella 
sabe hacerlo, varios ((couplets» de los m á s 
La labor magní f ica del notable viol i 
Oletft rué adiuirali lenicntc couiplcmenta-
d$ por la de la bella s e ñ o r i t a Mercedes 
Diego, que te a c o m p a ñ ó ul piano, lurman 




do, al final, tocó 
«Adiós a la A l h a m b r a » , del maestro Mo-
nasterio. 
Np vacilaums en augurar a los doa pe, 
( jueños artistas un porvenir glorioso, so-
bre todo si persisten sus aficiones y lo 
gran sus voluntades perseverar en l a sen 
da del estudio que, aunque ingra ta , ha de 
conducirles al l ina l de en br i l lante ca 
n v i ; i . 
Felicitamos calurosamente a IQS orca-
iiiz;Hlores de la incomparable fiesta poi 
el gran acierto que han demostrado y por 
el éxito tan resonante que a lcanzó . Pue 
den estar satisfechos del homenaje t r ibu-
tado al insigne paisano, aunque ésto í 
mucho m á s merece quien, como el s eño r 
Velasco, supo derramar, a manos llenas, 
tanto bien en su Pat r ia chica. 
P O R T E Ñ O . 
JOo I z S a j f c o i o n L S u 
Nuestro respetado amigo .-1 digno coro 
nel del regimiento infantei i ; i Viilencia 
don Rafael Villegas Montesinos recig 
ayer del de la uiisnia giadunrion del ifíP 
miento de Covadon^á el siguieiiie expía 
sivn y c a r i ñ o s o te legrama: 
¡ (Enterado por equipo mil i ta r î ste ($8 
' iferenciafi re 
POR TELÉFONO 
Por el reo Villalonga. 
E l alcalde y el ex alcalde de esta ciudad 
s e ñ o r Morales Pareja, a c o m p a ñ a d o s dé 
una Comisión de concejales, han visitado 
a l gobernador para pedir le que t ransmi ta 
al Hoy l a pe t ic ión de indul to del reo Ma 
nuc í Vi l l a longa , condenado a la l i l t i u i i i 
pona por el Consejo de guerra. 
Manifestaron que aunque condenan 
en« rgicamente los iheohos realizados por 
aqué l , quieren evitar a la ciudad el espec 
l a m i ó de l a e jecución. 
El gobernador oí reció t r ansmi t i r el r u é 
srvas grac ia- y envío en mi nmabríí, fli 
del regimiento y en el de toda guanUC 
Madr id un f ra ternal abrazo a 
radas, del 2:$ de l ínea.» ^ 
l 'qr d i spos ic ión del señor VillegaSyl 
preinserto telegrama se publicó üyer ffl 
la orden del regimiento. 
» ' V v w v v v v w \ / v v v ' V v v \ ' V V A ' v v v \ ' W v v w v i -va-vv^ N1 vv 
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01 i i 
Cirujía general. 
Especialista en l 'artos. Enfermedades 
de la Mujer, Vías Ur inar ias . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amos de Escalante, U . 1.°—Teléfono 874 
Joaquín L o ü e r a Camino. 
Abcgftdo.—Proturador dt loa TrlbmiaiM. 
Han llegado al Sardinero los s eño re s en boga, que fueron c e l e b r a d í s i m o s y que 8'° 
siguientes: Uiivoque repetir ante los continuos aplau Las Jiermanas del reo estuvieron en el 
De Madrid .—Don Diego Agrela, don sos que se. la prodigaron, lo mismo que Palacio episcopal para .suplicar al s e ñ o r j 
Luis M a r t í n , don Manuel López Linares, a iPifar Humada, qiie la a c o m p a ñ a b a al obispo que interceda en favor del indul to ' 
don Juan Seguí , don Adolfo Alobain Ro piano, con l a habi l idd que l a caracteriza, 
sales, don B a r t o l o m é iBaró, don Gregorio Luego... luego tuvimos la fortuna loca 
Resel y fami l ia , don Carlos HemándeT; y de escuchar a dos portentos musicales, 
famila , d o ñ a Concha (Pérez, don Daniel agrandadas sus figuras por las circims 
Moro, d o ñ a Mercedes de Hevia, d o ñ a Ma tancias de tratarse de dos cr ia turas dos 
r í a de Hazas y don Carmelo M a d r i d y fa maravillosos prodigios del p iano : el uno. 
aiabi 
•in 
m i l i a . 
De Valladol id.—Don S i m ó n Vaquero. 
De H a r o . — D o ñ a Arsenia Lacuesta y fa 
mi l i a . 
De Solares.—Don Bernardo Valdecil ln. 
De l a Habana.—Don Alfonso Gómez 
cte su hermano Manuel . 
La madre i rá a Madr id a pedir al ee 
ñ o r S á n c h e z de Toca el mismo favor. 
Indulto que llega tarde. 
Ha fallecido uno de los presos a conse 
cuencia de los sucesos ocurridos a bprdo 
l a n í o dio-
Mesa. 
De Avila .—Don FMmcitco Quintana 
don Bernabé Ni»t«. 
¡ Lu i s i to Galve, de nueve a ñ o s , y del violín ^e Ia fragata « N u m a n c i a » , que tan 
el otro, Enr iqu i to Iniesta, de doce. roáa que hablar hace t iempo a l a Prensa. 
I Luis i to Galve es una marav i l l a del te i E l fallecimiento o c u r r i ó cuando al encar 
[ d a d o ; su exquisita y delicada interpre taiJo le llegaba l a not ic ia del indul to , 
t ac ión descubren en él un alma que v ib ra Cuestiones obreras, 
a l c o m p á s de las me lod ía s , que sabe sen i C u n t i n ú a en el mismo estado l a huelga 
i t i r hondamente. Su irreprochable destre 
y za y l a p rec i s ión de su p u l s a c i ó n son tan 
¡ extraoi-dinarias que, contemplando su 
de os descargadores del puerto. 
Las d e s c a r g a » s« hacen muy 
uent i©. 
!i Gii 
'd Peí q i i r 
••-i nioi lien 
D E 
lenta 
D E L T IRO C E PICHON 
María Pereda, ganador de 
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litar este C | | 
jeferenciaa m 
(. brillante regí' 
, le dnv exp| 
i iiombr-c, Gi1| 
ula gnarnic^ 
„ ;1 .sos caml 
aut.ai)(>ii ia ; i umvei r s í t a 
totices, 
nombra-
par lan ien tur ia 
que estudie el asuriio. 
Esta, de acuerdo con el Gobierno, re 
d a c t a r á un proyecto que l l e v a r á al Parla-
mento en leona tija, y r e o r g a n i / a r á Jae 
p j a m i ü a s de todos l&s funcionarios 
^ ' e l p róx imo doiningo, a las , h e q u i i i ó la op in luñ de las m i n ó m e r<-> 
i8 nodie, para festejar el aseen pedo de esta p ropos ic ión , y el s e ñ o r Le 
wte general áel : intigno compa i m , u x contesto que se a t e n í a a lo pactado 
don Miguel P r i m o de Ri 1 
con^latí izquierda^. 
I e l s e ñ o r Aivare/, Gu i j a í tO se m o s t r ó par 
. .ceontra la gnpe.—No viene el se- t idar io de dar tueindades al Gobierno en 
1 ^ ñor Dato a Mcdnd. 
• 
^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
LA POLITICA Y LAS CORTES 
reunión de las minorías 
. ¡ a Cierva accede a la prorroga ti ¿I presupuesto 
se*0** de octubre.-En el Senado se aprueba la adhesión 
t s & ó de España a la Liga de las ^aciones. 
mauiiusLaiido que el problema es de g ran 
magn i tud y q u é por eso a ñ o r a debe apro 
barse ia f ó r m u l a económica , dejando fue-
^POLÍTICO 
auionemia universitaria. r a esta cues t ión . 
ccUfe. - i ^ E l íefe del Gobierno, se E l s eño r La Cierva hizo saber que ha 
0 ^ á e Toca, acud ió esta m a ñ a n a cía n ies l ion cerrada, bien dentro de l ; 
¿ i o de la P n ^ ñ l e n c í a , donde fórmiiJa e c o n ó m i c a o por medio de um 




eplaba la e x d u s i ó ñ si se. t rataba 
• d presupuesto por Una ' I " 
t perioíUstas les m a n i f e s t ó que; El jefe del Gobieino propuso enl 
aconfereiicia con el seiior Prado como medio de t r a n s a c c i ó n , el nc 
f j a n tratado ampl ia i r^n te del miento de una Comis ión pkr lame 
r de 111 
a! generé Pr imo de Rivera. 
^ fc&y^^y i l l in" ,ms ,le la A^ade 
• 1 1 1 , 1 Mistar se proponen celebrar 
. asunto de ias p .ant i i ias , conforme u 
,t de costiunbre recibió hoy a la p ropos ic ión del señor S á n c h e z de Toca. 
1 -uis, en su despacho del nunis ^ s e ñ o r e s Vinanneva y Gasset ofre 
í8,<jobeniacion, el s e ñ o r Burgos . . j , . , . , , , , liinihíini lacnidades. 
1̂ 1 s eño r Hrielo man i f e s tó que se darla 
al p a í s la i m p r e s i ó n del desastre s i des 
pues ile aprobarse en la u l i i m a legislatu-
ra las rciormas miniares y la ley de fun 
cioiiarios, se ocnpana ahora el Par lamen 
to solamente dé asuntos b u r o c r á t i c o s . 
Anuncio (pie los suciali-'ias se o p o n d r á n 
al empleo oe la " ¿ u n l o t i n a » . 
K! señor Aíra la /.amora se m o s t r ó par t í 
dario del nombramiento den na Comisión 
Manifestó que h a b í a ordenado al 
' • " ' oviipral de Sanidad que saliera 
S a nara C ra nada y A l m e r í a , don 
f L casos de gnpe, a l i n de adop 
Smedidas urgentes de aislamiento. 
Sintió después el min i s t ro el tele 
' -ue publica anoche un per iód ico 
rjenta de que hoy l l egar ía el se 
hato a Madrid. 
De Fcmemo. 
^ ' p a r l a m e n t a r i a , y U/S sefmres Salas y Ara-• mUV Je l-omento dijo hoy a 
J S L e l crédito necesario a su com- , ̂ ó o r Cambo contesto que solo p o d í a ac 
í el ministro de Hacienda. ¡ceder a que el viernes se celebre sesiór 
rUiili" teme que surja alguna di l i ' i i a tn i ina y no vct-perlina. 
.Wra la concesión del mencionado' ^ senur ^«aningu di jo i que era preciso 
• en cuvo caso se le presentai ia ur. 1111 mierregno para preparar el presu 
simo conflicto. puesto, pero que no deb ía cerrarse ei t 'ar 
El trigo v ^ harina. lamenio sm t ra tar l a cues t ión de Aiarrue-
ministro de Abastecimientos dijo a cos' 
renreséntates de la Prensa que fueron ^ ^ n o r Alba se m o s t r ó contrario a la 
¿Jdarle, que h ab í a logrado encauzar 'uctusion ue las p lant i l las en l a fórmula 
Ihlemadel r ég imen de abastecimien ccon | n i c a , y los s e ñ o r e s Resel ló , P o d r é 
LlHjro v harinas mediante una inte oai 'Vacia prometieron facilidades, 
clt, entre la Junta, provincia l de : tii presiueuie del Consejo expuso que el 
' . , l|( liis v la Alea!.lía de Madr id . • < a>bi..'rno se encuentra bajo l a p re s ión de 
i q,. nií.Uvo, no hay temor que la ' 'ésolver el problema económico , y anun 
sufra '.•.••easez de los mencionados rlü ^ esta dispuesto a p r o r r o g a r l o s 
hilo* de primera necesidad. presupuestos por decreto, 
ti general Berengue» en Madrid- i 'K1 sel101' La ^ 'e rva es t imó las palabras 
el expreso de A n d a l u c í a llegó esta del J^e, del Gobierno como l a amenaza 
•uá -elalto comisario de E s p a ñ a en ^ L ^ i l 0 - ? ! 1 ^ ^ ^ ^ 9 * ^ ^ ^ . ^ ^ ^ 
Tmei'i.s general Perengnei-. -ejior csánohez de l o c a e ludió responder 
y_ entonces el ex min is t ro de Hacienda 
Hiiuncio una o b s t i a c c i ó n decidida contra 
> i empleo de tal medida. 
Cnaiuio toaos lo..- reunidos estaban en 
pie, el s eño r Alba indicó l a conveniencia 
ne susciiar un am^i io debate en el Par la 
1 tuOQlo sonre osta cues t ión para conocer 
^ r a l Hcren^m r se d i r i m o .lesde ^ ^ ^ ^ ^ U(, ^ ^ . ^ a s las mino 
gfion ul palacio de Uuenavisla, don 
|SFÓ culi el mi ins l ro , general Tovar 
a eslacirm esperaban al ilnst re via 
subswretarie de la Guerra, él ge 
UFernándcz Silvestre, ninnerosos je 
Btíales del l í jercilo \ diversos fun 
dariiis de les iii¡n¡sIerio.s ile Eetado > 
ftierra. 
r í a s . 
" ; .. . . , ,, ñ a s con el (.obiej'no ha Í 
^v i s i t a ra al general Beren- tau0 Habiendo produeide 
| j r o de Estado y al jefe del ,,Sp,;t,aJlllem, Javc lüSae 
Sor Sánchez de loca. ,•„<„„•., , „„ . ... :i,a.. 
reUC.ia une se proldiig i hasta la,-
ti tarde visitara el gener%l Peren 
ríflrió al minisi j .) con toda ( lase de 
te. las operaciones realizadas íilti 
lentí Pn Marruecos y le expn-'o tam 
áslalladanicnle, los |jlanes (hd des 
p jé nuestro poilerío m i l i t a r en la 






maiíana tuvo lugar en el ministe 
ÍStadn ! íi.-n. d. eciiisiitiiiT la Co-
que tratará de la reg lamentac ió r ¡ 
'Ul dicha ' • . ¡ : . . ; > ! . - : i I ' . . - - senol'r.-. si 
Pfil mill¡>Jtei"¡n lie l' 'sl;iilo, el señor 
pblez Espinosa de los Monteros, 
fM ministei io de C.racia y just ic ia . 
WW\ Abad. 
rdmiiiistoh.i de la (; i :en a, don i j n i 
Tera. 
l"r :'MiTin de Marina, don Sab 
Tarpia. 
tóstpiio de Hacienda, don Ma 
NI 
nge. 
n i s<!ñor Cambó indicó que debiera apla 
/arse este debate nasta el martes y el se 
ñor l.a Cierva dijo que no tema inconve 
mente en ese aplazamiento, quedando asi 
cunvemuo, asi como t a m b i é n respetar la 
semana par lamentar ia . 
i por lauto, n i m a ñ a n a n i el lunes se 
celid.naran sesiones. 
üo-inetUarios. 
1 resultado de l a r e u n i ó n de las mino 
n á s G r sido m u y comen 
' o hondo disgusto 
empleados de Ha 
Cíenua por el aplazamiento de la cuest ión 
ué las piantil ias, porque creen que si á h o ' 
ra , con ammenie favorab1^ se-lbura 
i a aprobari; jh de ios c réd i tos necesarios, 
no _ . r ive ra a t ra ta r de este asunto en 
mucho tiempo. 
Aunque ei s eño r La Cierva se ha cone 
t i t u ído en defensor entusiasta Oe las plan 
t i l las se duda dé que é s t a s sean incluidas 
en La fórn'iula económica . 
L a uguil lci ína». 
l a di<-Jcusion de la f ó r m u l a económica 
en el Congreso conn-i lzará el martes, > 
al tercer oía, conionue a lo qu edispone 
el Reglamento, se a p l i c a r á la «guidot i 
na» . 
Para la sesión del marte8. 
posición para 
c iv i l en lo que se refiere al arrendamien 
to de las tincas r ú s t i c a s . 
Dos enmiendas m á s 
t i miada, por los maurisas y ciervistas 
ha sido presentada una enmienda a l a 
fó rmu la económica . 
Se autoriza por ella al Gobierno pa ra 
elevar la asignación del Clero par roquia l 
j conventual, colegial y catedral, y a los 
capellanes reales. 
El total del •aimiento supone k.>65.862 pe 
sel as. 
. i " • ' • ida do nn voto 
par t i cu la r por los ja imis tas pidiendo la 
e levación a 2.000 pesetas de los sueldos de 
loe maestros qué disfrutan sólo de 1.250 
y 1.50O. 
El Gobieino quiere ganar tiempo* 
El s eño r Sáncliez de Toca habló con IOS 
periodistas de spués de celebrada l a re 
un ión de las m i n o r í a s e ins is t ió en que el 
Gobierno tiene que cumpl i r una obliga 
ción a plazo fijo. 
Un periodista le dijo que el s eño r La 
Cierva quiere ganar t iempo y que pa ra 
taci l i tar el camino lo mejor w r í a dejar 
que se discutiera lodo lo que el sefíor La 
! Cierva quiera discutir. 
El jefe del Gobierno c o n t e s t ó : 
— T a m b i é n nosotros queremos g a r a r 
tiempo. 
Las fiases de Lerroux. 
El s e ñ o r Lerroux, comentando ei resul 
lado de l a r eun ión de las m i n o r í a s , dec ía 
ante nn grupo de amigos: 
—Nada, s e ñ o r e s ; el calor d i la ta los 
cuerpos y llega a disolverlos. Lo mismo 
ocurre con los amores, pero no con los 
odios, y no estoy dispuesto a someterme 
a caju ichos vesán icos 
A San Sebast ián. 
Ha marchado a San S e b a s t i á n el pre 
si dente del Congreso, con objeto de pasar 
la vacac ión par lamentar ia al lado de su 
fami l ia . 
Dice «La Acoién». 
El per iódico «La Acción» se ocupa de 
la acitud de las izquierdas y dice que en 
cuanto se ha presentado al examen del 
( óngreso una cues t ión tan transcendental 
como la fó rmu la económica , le han entra 
do las prisas a las izquierdas y quieren, 
no sólo que no se discuta, sino que se de 
carta blanca al fiobierno para todo. 
A mucho—sigue diciendo—obliga el m i 
nis ter ia l ismo; y las izquierdas e s t án cum 
pliendo como buenas y disciplinadas san 
chezgnerristas, pero no c r e í an los que tam 
bien la amnesia formara parte del incon 
d'cionalisino minis ter ia l . 
Dice Burgos Mazo. 
El m i n i s t r ó de la G o b e m a c i ó n , al reci 
bir de madrugada a los periodistas, y des 
pn s de referirse a l a r eun ión de las mi 
¡oí as. les d ió cuenta de un telegrama del 
ROV ' 
l a políli los asuntob t romis ión 
agrarios. 
Se auspeude el debate. 
H s eño r GtAlSSEX apoya una proposi 
cion incidental pidienuo que eí Congreso 
vuei va a entenuer en el. examen de las ac-
ias . 
til min is t ro de l a GOBERNACiUiN le 
cóntes ia que ei Conierno presenuua un 
p r o . v e i ui castigando el soborno y oevoi 
vienuo ai congreso sue .prerrogauvas so-
ore el examen ue actas. 
fteetmean a m ó o s oradores, y es tomada 
en consmeracion la p ropos i c ión . 
Gomo no bay asuntos preparatorios pa 
r a uiscutir en ei oruen del uia, se reanuua 
el periodo de ruegos y preguntas.' 
i.os señoree ¡ N O u G ü L S y ALHAPtí i , ha-
cen ruegoa de i n t e r é s local. 
c.i señor .MKNILNIÜEZ (don Teodomiroj 
se ocupa de ia promesa del Gobierno de 
desarrollar una po l í t i ca de paci f icac ión . 
Sol íc i ta la reposición de ios o.uou ferro 
viarios aéSpédidOs y la r e a d m i s i ó n de los 
té ie tonis tas , telegrafistas y carteros. 
Si se to le ran—uíce— las imposiciones de 
las Juntas de defencía no debe dejarse des-
amparados a estos ciudadanos. 
Habla de spués de sindicalismo, levan 
taraiento de l a su spens ión de g a r a n t í a s y 
del problema hullero. 
Refir iéndose a este ú l t i m o asunto dice 
que hay muchos mil lares de obreros que 
quedaran parados si el Gobierno no acude 
en su socorro. 
E l minis t ro de la GOBERNACION le 
contesta reiterando su promesa de levan 
tar la s u s p e n s ó n de g a r a n t í a s en aquellas 
provincias en que las circunstancias lo 
permitan. 
El miniwtro de FOMENTO ofrece real i 
zar par t ic idarmente gestiones en favor 
de los ferroviarios despedidos. 
Agrega que el Gobierno ha aceptado ya 
el nombramiento de la Comisión mix ta 
que ha de entender en el problema hu-
llero. 
El señor .MENENDEZ rectifica, y dice 
que algunos minis t ros como el señor A l 
c a l á Zamora pidieron a la C o m p a ñ í a 
en lugar de la a d m i s i ó n que despidiera a 
otros obreros. 
Se levanta la sesión a las ocho de la 
noche. 
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L A S C O R T E S 
E N E L SENADO 
A las cuatro de la . tarde abre la sesión 
el s e ñ o r Tormo. 
Escasa concurrencia en e s c a ñ o s y t r t 
bu ñ a s . 
En el banco azul el min is t ro de Abast 
cimientos. 
El señor (".ASINELI,O hace a l Gobierno 
ruegos de c a r á c t e r local y pide pro tecc ión 
para los p e q u e ñ o s t e r r ^ t e n i e h t é s g r á n a d i 
nos. 
E l marques de CAHHA hace ruegos de 
escaso in te rés . 
Pasa la C á m a r a n reunirse en seceio 
nes. 
Reanudada la sesión publica se da cuen 
ta del resultado de las secciones, y se el i 
ge l a Comisión de [ns t rucc ión Públ ica . 
Se da lectura al diclamen sobre el pro 
yecto de a d h e s i ó n de E s p a ñ a a la L iga de 
Naciones. 
E l i 
H O R R I B L E D E S G R A C I A 
Un n iño muerto 
Los diputados ue las m i n o r í a s que se 
gy'̂ 1'1" ,!,, 1 h a n a u é é n t a d o de Madrid con objet • 
,i ' • ''. " . ,, ,. disfrutar de la vacación de la semana par 
g ' ^ e n o de In^ rnccmn pnbh- lami.nIarjil) i iun ,,.,.̂ ¡,10 orden de encon 
Ifel Irma-..-1"'. .-• . . 1 trarse el martes sm ta i ta en M a d r i d para 
'-'•r.-s, n. r ao " " " " do a r e in t eg rac ión de las prerrogativas 
ü : i r b ^ m i n M n ; \ ' n : ^ - a m e n ' d e las actas 
^ ^ . ' • s í á n i r ^ ^ pn(,es,aoas h a sid(1 firmada por ias m i -
T G u . T r a conde de i;ii<mllal Ara n<,nas nmnarquicas y h,s republicanos. 
¿tm^ i>f.(l,,.ga, Ro%úl6 "vina El Gobierno h a declarado que cele sera 
' Wba, Cambó Prieto v Álvarez u" , , ,ie UhS P'í"i«-Tos proyectos que pre 
senté al reanudarse las sesiones en otoño. 
•«icto de ' 
1¿É 
-Foto 
(^ . '"''la económica, a lin de poderla Los s e ñ o r e s Motiles Jovellar y Gonzá lez ' -^tro riel m á s breve plazo posi Llana 1,an preseutndo dos votos particu-
lares al dictamen de l a f ó r m u l a econó 
Wff,iftiar,a '••"inión aluii ien !dzo oh- mica. 
HiV , ""'''•'•'•aciones no t e n d r í a n ' T a m b i é n se asegura que s e r á n presenta-
Stha ía ' ' ' ' "" ióu no asistía, el señor «'as muchas enmiendas. 
j El diputado señor Torree Be leña tlen» 
l^.*''0 ello el jefe- del Gobierno a v i presentadas ya. Les enmiendas. Una, so 
Vi(,n 1 ( . iei \ ; i \ , ^ 1 , . a. uilio a la l icitando el alimento de los intereses de 
Bír,,, obligaciones del pue i lode Ce 11 ta, para e \ i -
011 ' 'uró basta las cinco y me- Inr la p a r a l i z a c i ó n de las obras; otra, pi 
diendo una confiignaciún para el puerto 
de .Algeciras; otra, pidiendo grat i l icacion 
de residencia para los maestros y otros 
funcionarios de Ceqta, perc ib iéndose es 
la reunión era el de t ra ta r Votos paríi-iuiares y enmiendas. 
loflj ^ ' ' . " ' z de Toea comenzó plan 
W\§ s -Hi:iii d,, |a -seinana parla 
Nlíni^lú'.111 ,"n|iVl1 -'• desa r ro l ló 
•Hti ii|¡ir , Si-S"iv" que si se trata-
Ij, s1"""111 eXeepcinllal debía sil 
L Í̂Xiste .11111"11 l , ¡ i ' l a m e n t a r í a ; |)ero 
r,-,SpP(¡1,.^,'"|lilli,|'"! parlamentaria 
ilílcj, h (' s • ar:i,''"Uf'-s ^emana-
^ ( ¡ o n ^ "' |,.a,''<i"'fulo para dis 
ítibHca!.-' i " ^ " ¡ " " ' ^ " b e como ias 
m 53 y los ferrocarriles de Ma-
ü i m a r q u é s de P I L A R E S se felici ta de 
esta reso luc ión , tanto m á s cuanto que pue 
de considerarse como resultante de l a po-
l í t ica internacional seguida por el conde 
de Romanones. 
El ministro de E S T A i . o encarece la ira 
por tancia del proyecto y pone de relieve 
la calidad de la misidn confiada a Espa 
ña . a quien come snhido so l ¡ | hn con 
céaiuo un puesto en el Comité. 
El s eño r 1101>RUÍUEZ elogia t a m b i é n 
el prov. eto. v éste es aprobado sin máh 
d iscus ión . 
Se reanuda el debate sobre las actas de 
VaUadolid. 
E l s eño r CHAPAiPRlETA c o n t i n ú a su 
discurso, y en vista de que no hay sufi-
ciente n ú m e r o de senadores para adoptar 
acuerdos, se levanta la ses ión a las siete 
y diez. 
E N E L CONGRESO 
Bajo la presidencia del s eño r O r t u ñ o se 
abre la sesión a las cuatro de la tarde. 
En el banco a /n l los ministros de la 
( iobe rnac ión y Fomento. 
Se aprueba el acta de la ses ión anterior. 
Ruegos y preguntas. 
Ei s eño r MATES A NZ pide a l Gobierno 
que auxi l ie a los pueblos castellanos dam 
nificados por las ú l t i m a s tormentas. 
El min is t ro de FOMENTO promete que 
para el mes de oclubre t r a e r á al Paria 
m e n t ó un proyecto de seguros contra el 
pedrisco. 
El señor L E O L E H I C A hace igua l peti 
ción para los damnificados en su dis t r i to 
de Illescas. 
El m a r q u é s de V A L D E H H E Y pide al &O 
bienio mayores subsidios para la Granja 
Agricola de Badajoz, y que conceda ma 
yor a t enc ión a la cons t rucc ión de ferro-
ca r r i l directo de M a d r i d a Valencia. 
•be hacen otros varios ruegos de c a r á c -
ter local, que contesta el min i s t ro de Ha 
cienda. 
El duque de AiLMODOViAiR esplana una 
in t e rpe l ac ión sobre el problema social 
agrar io en A n d a l u c í a . 
Dice que aunque hay ( a lma aparente 
reina una gran exc i tac ión y q u é ra culpa 
corresponde a lo¿i obreros, pero (pie ni) 
e s t á n exentos de ella los patronos. 
Agrega que estos e s t án pagando ahora 
las culpas de haber ubonado durante tan-
tos a ñ o s jornales irr isorios. 
EStríflia detenidnmente el problema del 
Ayer, a ú l t i m a hora de l a tarde, se ha 
liaban, en el b a r r i o de Cajo, cuatro o cin 
co chicos, que jugaban con una vagoneta 
en las marismas de lá. mina. 
La vagoneta h a b í a sido sacada de los 
rieles con el p ropós i to de evitar que l a ira 
prudencia de los chicos pudiera acarrear 
a l g ú n accidenta 
Ayer, como decimos, algunos mucha 
chos se e n t r e t e n í a n en^balancear el vol 
quete y en uno de estos balances le die 
ron tanto impulso que no pudieron conté 
nerle, yendo a pegar un terrble agolpe en 
l a frente al dliico de diez a ñ o s Claudio 
Hniz, hijo del guarda de l a fábr ica de cal 
zado de Cajo, que se encontraba jugando 
bajo la vagoneta, y que a causa de él fa 
ílebió i n s t a n t á n e a m e n t e . 
Los chicos que le a c o m p a ñ a b a n corrie 
ron, naturalmqnte, alarmados, a dar 
cuenta de lo sucedido, y la Guardia c i v i l , 
que en aquel ba r r io c u b r í a l a carrera por 
el paso de los Reyes, se p e r s o n ó en el lu 
gar del suceso, levantando el correspon 
diente atestado y avisando a las oficinas 
té la Guardia munic ipal . 
A Cajo acudieron en los pr imeros rao 
mentos el digno juez del Juagado del Oes 
te don José G u t i é r r e z Polanco, el actuario 
s eño r iPelayo, el oficial s e ñ o r Ganza, el 
alguaci l s eño r Cabezón y el m é d e o foren 
se s e ñ o r T r á p a g a , quien certificó l a defun 
ción del infortunado chico'. 
El Ju/jgado o rdenó el levantamiento del 
cadáiver, que en una cami l la de la Cruz 
Roja fué trasladado a l hospital de San 
Rafael, donde m a ñ a n a se verificar; 11 
muy lóg icas y creer que a s í es como se de 
ben juga r los desaf íos , en boleras difíci les 
y a carrera larga, para que todos queden 
satisfechos. U n a vez concertado el desa 
fío y dicha cantidad en depós i to se sor 
t e a r á a ver en q u é bolera c o r r e s p o n d e r á 
j u g a r l a pr imera . Voy a exponer mis ra 
zones de por q u é juego las 500 pesetas dis 
tr ibuidas en la forma que anteriormente 
indico. 
LOS B O L C H E V I K I S 
no hay basiantes ataúdes. 
E l terror en San P ü t e r s b u r g o . — L a lucha 
entre polacos y rusos. 
BAS1LEA.—Según las ú l t i m a s noticias 
la s i t uac ión en Petrogrado empeora, l a 
U n servidor ha jugado y a tres veces mortandad es aterradora, basta el punto 
con don Federico Mallavia," en las cuales óe faltar a t a ú d e s para los entierros. La 
he tenido l a suerte de ganar. Puede cal ferocidad de los bolchevikis ha llegado al 
cularse la cantidad ganada en 250 pese colmo. , Noches pasada© fusilaron en l a 
tas y no me parece propio el j u g a r las fortaleza de Pedio y Pablo a 800 perso 
500 pesetas de una vez y menos a una ca ñ a s , cuyos c a d á v e r e s fueron de spués ar ro 
r re ra tan corta como quiere el s e ñ o r Cres jados al Neva. 
po, porque a lguna vez puede venir l a con Los bolchevikis, a p r o v e c h á n d o s e de l a 
t r ana .—Emi l i o F e r n á n d e z (el Tornero) , re t i rada de Kolchak, lanzaron al trente 
: — — — polaco considerables réfúérzQS. Pero, a 
• NI F / ñ N A • pesar de iodo, sufrieron én el sector pr in 
•" M I L L - % J M #1 cipal una derrota i m p o r t a n t í s i m a , capaz 
Unico e insuperable producto para con- ¿e decidi r /e l resultado de la campea; 
servar siempre el calzado nuevo. Han Pei-ónlo importantes redes fe i o v i a 
De venta en todas las z a p a t e r í a s . , ias' especialmente Sarny y \ o hyme, 
R i é n d o s e obligados a evacuar rapidamen 
f ^ ^ T ' W I B J ^ ^> rr» W Z T ^ f e ,,' Volhynie y la provincia de Linsk. A 
J * M^** K ^ M Jttfc. J L . 9 ¿ 2 j f S s > i pesar de sus encarnizados esfuerzos, fra-
casaron en sus tentativas de recuperar 
CICLISMO las estaciones. Los pantanos de la Poleshi constituyen 
un obs tácu lo infranqueable entre Pole 
sia y Rusia, y actualmenie es tán ocupa-
LAS S U B S I S T E N C I A S 
Pequeños alborotos. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , i , — A pesar del optimismo 
de las autoridades, hoy, como en los d í a s 
interiores, se ha advert ido bastante fal ta 
de pan en los b a r r o s bajos. 
9é registraron conatos de mot ín . 
Hubo mueras al alcalde y otros exce 
sos; pero, afortunadamente, l a cosa no 
pasó a mayores. 
P O S T R E I D E A L 
Es el m á s económico-
E l m á s delicioso. 
E n ultramarinos. 
las gratil icacioiies en igual forma oue las .....K.»: ',. . ' •,. I 
cla*8 mil i tares. . ,rab?.J0' l manifiesta 
A Murcia. 
Esta noche han marchado a Murcia los 
(i (jg ( •"•r|va ' l i jo (pie se hab ía 
. f ' . l ! , ¡ " • b i T - ^ a por doza 
10
«foíe. hM' A presupuesto b¡ '*la 31 
^ C T 1 1 ! 0 y" ,gb ' la cues t ión de 
^ ' • (l1 sebor (iiiiubi'i inlervino 
señores La Cierva y Maestre, 
Fuen n despedidos en l a es tac ión por 
numerosos diputados y senadores. 
puédé negar qué los obreros del campo 
de hecho han llegado a l a huelga, en An 
da luc í a , se les debe obligai 
cien con tiempo el paro, con 
let arios. 
E l min is t ro de la ( iO l iKHXAClüN le 
La corrida de hoy 
La a n i m a c i ó n para presenciar l a co r r i 
da de hoy es verdaderamente extraordina 
r ia . hasta el punto que son ya pocas las 
entrada.s que quedan por vender, pues n u 
nierosas fami ias de toda l a provincia 
han hecho a la Caridad pedidos de loca 
lidades. 
H o y por la m a ñ a n a l l e g a r á n los afama 
dos diestros Joselito y Belmonte, que este 
a ñ o se disputan entre sí el p r imer puesto 
en la to re r í a . 
Estos espadas, en c o m p a ñ í a de Va re l i 
to, p í i s a p o r t a r á n seis reses de l a acredi 
t a d a g a n a d e r í a de d o ñ a Carmen Federico 
antex de Muruve) , reses de las cuales es 
pera l a afición todas las condiciones de 
nobleza y b ravura que hay que pedir a su 
eje celen té cruce. 
D E BOLOS 
Retos aceptados. 
\ ( i s escribe una atenta carta el señor 
don Emi l io Vega, vecino de Las Presas, 
Se convoca a los socios de la Unión Ci 
elisia Santanderina para m a ñ a n a domin-
go. a las dos y media en punto de la tar dos por los polacos, q u é | • se n los . 
de, en el local social, Ba i l én , n ú m e r o V puntos e s t r a t ég i cos de la « " S i a Blanca. 
A d e m á s , las bandas de campesinos qno 
recorren Volhyniey l l k r a n i a combalen a 
los bolchevikistas. 
- •.<vrv?;..-* • s.̂ * • •'s'-"3 
r o g á n d o s e la presencia de los socios as í 
como la m á s puntual asistencia, siendo 
de mucha urgencia y gran in t e ré s lo» 
asuntos de que han de tratarse.—El se 
cretario, Val verde. 
MOTOCICLISMO 
E l exceso de or ig ina l nos ñ a impedido 
publicar d í a s pasados n i una sola l í n e a 
de l a carrera de motos que m a ñ a n a se ce | 
l e b r a r á en las carderas de nuestra p rov in 
c i a ' y eso que t e n í a m o s compuesta u r i á ' ; 
galerada. r-
Hoy nuestro 1 abajo an ter ior ñ a pe rd í 
do su actualidad pov referirse a las bases 
de ifrSci'lpción, puesto que la fecha venció 
ayer, y desconociendo si el n ú m e r o de 
corredores se ajusta a l a r t í c u l o n ú m e r o 
í9, publicado en esta sección, no nos atre 
vemos a emborronar unas cuar t i l las anun 
ciando tan interesante prueba. 
En los centros deportivos que. ayer t a r 
de visitamos era creencia general que se 
r í a suspendida y que en su luga r se cele 
b r a r í a otra de regular idad raí fecha p r ó 
xima. 
*• • * 
-
La U. C. M . S. ha recibido una preciosa 
copa de plata, donada por el exce len t í s imo 
s e ñ o r conde de Casa Puente para sus ca 
r r e r a » . 
* * » 
En (Bilbao se co r r i ó anteayer l a infere 
sante prueba motocicl is ta anunciada por 
nosotros y en la que se vent i laba el reto 
de las Casas Har l ey y Ex'celsior. 
E l recorrido constaba de 500 ,k i lómet ros 
en cinco vueltas al circuito.* A s ú a , Urube, 
Plencia, M u n g u í a , Morga, Múgica , Amo 
rebieta,, L a r r a b e z ú a , Dero, A s ú a . 
Tomaron par te los corredores Oscar 
Leblanc, Víc tor y Eduardo Landa, Neu 
ver y Fuentes sobre moto Har ley . Darv i 
san y Sorriqueta, iPaciano F e r n á n d e z , Es 
pina, Luis A r a n a y Chapa, por Excelsior. 
A las ocho en punto les dió la salida el 
Jurado, t e r m i n á n d o s e l a carrera sin n i n 
giún incidente, salvo los indispensables 
pincihazos y reventones; c a ída s—y congte 
que hablamos por lá lectura de las c rón i 
cas b i l ba ína s—, no hubo m á s que una sin 
impor tancia en Sorriqueta. 
L a clasif icación general d ió el s i g u í e n 
te resultado: 
Primero. Eduardo Landa, con Harley, 
llegó a las U , 25, 54. E m p l e ó en el recoi ri 
do, 6 lh., 17 m. , 54 s. 
Segu|bdo. Pedro Sorriqueta, con Ex 
celsior. L l e g ó : U , 31, 34. E m p l e ó : 6 h . , 
•29 tn. , 34 s. 
Tercero. Neuver, con Harley. L l e g ó : 
14, 45, 34 y medio. E m p l e ó : 6 ¡h., 33 m . , 
34 s. y medio. 
Cuarto. Fuentes, con Harlev. I J egó : 
14, 58, 43. E m p l e ó : 6 h. , 42 ra., 43 s. 
Quinto. Esteban Espinosa, con Excel 
sior. L l e g ó : 15, 21, 5 y medio. E m p l e ó : 
S f l t f l N f l R B O N 
o que anun- r o g á n d o n o s que hagamos púb l ico que el 7 1,1 1 0 . , 5 s. y medio. 
10 a o t r o s pro r Q t n lon/ndo p n o c t a c ^ r , i . . r v > r - , < . o n \ Sexto f W n r T p h l - j n o 
El s eño r La Cierva ha manifestado cpic. c o n t ^ t a "brevemente,.! 
su viaje obedece al proposito de recoger | 
a su fami l ia , pties piensa pasar el verano 
en Madr id , con objeto de atender a «us 
deberes parlamentarios. 
Ha alquilado una casa en las Homs. 
donde pasara la t e iñporáda estival. 
Una propcsicKn. 
El diputado reformista s eño r \ i d a l o 
bos ha presentado en el Congrego una p ro 
reto lanzado en estas columnas por el Sexto. Oscar Leblanc, con Harley. Lie 
uCabuérn igo» , queda aceptado por un j u - 15. 17, 59. E m p l e ó : 7lh. , 1 7 m . , 5 9 s . 
gador de Las Presas (Peñacas t i l l o ) , el Sép t imo . L u i s Arana, con Excelsior. 
7 h. , 34 m . , 
Excelsior. Lie 
25 s. 
me ei segunao m i n o en ta in te rpe lac ión . ^ el «Cabuérn igo» , a 75 o 100 peseta. 
Entiende que el problema agrano an-; B,Í6ga nnestro comunicante que se fije 
dahiz es social y económico , pero no pol i d í a y hora para ei encuentro. 
K 0 - ! Dice «I E l Tornero». Julián Fernandez 6. Dosel 
MEDICO Afirma que en A n d a l u c í a sólo los peque- E1 reto de 500 pesetas lanzado por el afi 
ños propietaros cul t ivan bien, porque los cionad() do-n Francisco Crespo, proponien Especialista en las eníermedadP' í fÍPl nprhr 
fifrandes terratenientes emplean proced í ^ lt.Q ^ , , , 1 1 ^ , - , ^ Aa \„„Qv Á\cí\\a m-nw ^ ^ ' " " f - 0 ^ " 100 c"1*»" '»"*»"^ UBI petlIF 
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-:- HOY SAIÍA! O, A LAS DIEZ 
Y MEDIA DE LA NOCHE -:-
dé los señores SERRANO y CLAVO 
Casino del Sardinero :-: 
' i n e d i a . ' i i tres actos 
U ALEGRIA DE LOS OTROS - : -
05 v MOCHE CONCIERTO EM LA TERRAZA -
ARIA ESPARZA, Danzarina c lás ica. — -
mientos arcaicos que 
obreros. 
procedí do jas cojuheiones de juga r d icha canti 
perjudican a los dad en Ias boleras de Torrelavega y de 
Vargas, queda aceptado por mí en estas 
l ib re y 125 pesetas en 
a seis chicos: 125 
ídem en l a de Nueva M o n t a ñ a ; 125'en l a 
para, alusiones. de Torrelavega y 125 en l a de Fuente San 
Refiéte e] amor que «iente a su- obreros Miguel , 
hasta el punto de concederles part ic ipa Esto ha de jugarse en varios domingos, 
ch.n en Jos negocios. que m a r c a r á el s e ñ o r Crespo. 
Expone los perjuicios ipie causa la in-
• " 7 . vciitíci», uue.ua. ueeuui 
Dice que el dobierno si quiere tiene me- condiciones: juego l i l 
diós para resolver el prnldema. l a bolera de Vargas 
RI m a r q u é s de VALDF.ltHlíV interviene HI,.,,'; ,.N 1., r|p N n ^ v n 
Coasulta de once a una. 
fian^s Lwaia. cirlw'ar,-* 
T E L E F O N O t S« 
O C U L I S T A 
Consulta de 12 a L , en W a d - R á s , 7, p r l -
i ' " i igo estas condiciones porque las creo mero. En el Sanatorio Madrazo, de 4 a 5. 
I 
GRAN CIRCO 
fl las 7 y 112: Gran moda, 
fl las 10 y li2; Doble especial. 
Grandes atracciones. 
LOS S I N D I C A L I S T A S 
Las responsabilidades 
AMSTERDAM.-La Cnnlerencia Sindical 
Internacional no ñ a pudid.» llegar a m í a 
resolución concreta sobre los debates pro 
movidos a p r o p ó s i t o de las responsabilida 
des. D e s p u é s de l a llegada de los delega 
dos de las Trades Unions americanas se 
p romovió un incidente. E l .presidente acu 
só a l capi tal ismo in ternacional de ser el 
responsable de l a guerra. E l del errado .ame 
ricano Tobey p ro t e s tó e n é r g i c a m e n t e , ' d e 
clarando que las verdaderas responsables 
eran las i M o n a r q u í a s mi l i t a r i s t a s aus t ro 
alemanas. Legien, a l e m á n , p ro tes tó a su 
vez, calificando a l capital ismo america 
no de ser el peor y asegurando que el 
ún ico responsable de l a gue r ra era el ca 
pitalismo internacional . . 
El presidente dió cuenta de que esta 
han presentes en la Conferencia 14 na 
clones, representando 14 millones de t r a 
bajadores organizados. A n u n c i ó que los 
delegarlos de l a Confederac ión General 
oel Trabajo i ta l iano informaban que no 
pod ían llegar a Amsterdam porque F r a n 
cia les negaba los pasaportes. 
El delegado f rancés Jouhaux pro tes tó , -
prometiendo que si se comprueba d icha 
negativa e n v i a r í a un telegrama ené rg i co 
al Gobierno de su n a c i ó n . 
M o m ó P í I e s "COLE" 
:- Entrega inmediata -: 
EXPOSICION M . E L L ? , 21 
Carlos M r l e z caheiio. 
Suspende durante- unos d í a s su con 
sulta. 
D r . S a í n z d e tanda. 
Parto* y enfürrredadet os In írwjfir 
E>; profesor aux i l i a r de dichas asigna 
turas en la Facul tad de Z a r á g d z a . 
RAYOS X — D I A T E R M I A — ALTAFRE-
/ U E N C I A 
Pcruiima tía 11 a l . - - « w i FrtBvsídí*, 5?. - e 
"V .K rv i> o 
charrette y t a r t a n í i . h a r a t í s i m a s . 
Sai i t ia§o Gonzále2- { L a Rsyerta.) 
!1 
í 
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j P é r e z d e l M o l i n o y C 
^ D r o g a s , P r o d u c t o s Q u í m i c o s y F a r m a c é u t i c o s . 
í - - O R P O P E D I A 
Algodones, Vendás, Bragueros, artículos de goma, etc., ete. 
E R I A - -- - P E R F U 
M a r c a s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s , g r a n d e y s e l e c t o 
s u r t i d o . 
- - F O T O G R A F I A 
A p a r a t o s , a c c e s o r i o s , p r o d u c t o s f o t o g r á f i c o s , 
t r a b a j o s d e L a b o r a t o r i o p a r a l o s a f i c i o n a d o s . 
A r t í c i l o s K O D - A I Í 
Plaza de laa Escuelas, núm. 1 Wad Rás, núms . i y 3. 
,vVVVVVVVVVWV'VVV\Vt'VVVVVVVVVVVVVVVW 
s. 
Ef seguro de vejez para los obreros i 
del campo. 
(Conclusión). | 
V I H 
La Asociación General de Canaderos' 
és t imvi lará , por cuantos medios estén a 
su alcance, la previs ión in fan t i l , snhven-
cipnando, en la forma que oportunainen 
le se acuerde, las Mutualidades estable-
( illas en las escuelas rurales, y concedien 
do preiniow especiales de p rev i s ión a loa 
n iños que m á s se hayan dist inguido éja 
ésta v i r t ud social. 
Al mismo fin, la 'Asociación ( ¡enera l de 
Ganaderos, de acuerdo con los patronos 
r é s p e d ¡vos, e e t u d i a r á la manera de i n i 
ciar el seguro en los menores de diez y 
siete a ñ o s , con arreglo a las condiciones 
siguientes: 
a) Que el n i ñ o , por su eded y la clase 
de trabajo, eeté legalmente capacitado , 
para ejecutarlo. 
b) Que sepa leer y escribir. 
c) Que el trabajo agro-pecuario en que 
se ocupe sea de naturaleza constante. 
ó) Que el n i ñ o que se trate tenga la 
correspondiente car t i l la en la Mutua l idad 
escolar del pueblo. 
tas prirnag de seguro satisfechas antes 
de la edad de diez y siete a ñ o s , en que 
e m p e z a r á a regir la tar i fa C. Ó. 05 y los 
d e m á s extremos s e ñ a l a d o s en estae bases, 
se a p l i c a r á n para adelantar la fecba de 
la pens ión de ret i ro . 
I X | 
A cada obrero se le f o r m a r á y e n t r e g a r á 
una cart i l la de seguro, y peí id í l icamente 
se i o s e n t r e g a r á por el Inst i tuto Nacional 
de Prev is ión cert if icación en que consten 
las entregas a s u favor efectuados y el 
saldo de las mismas. J .us ganaderos "aso. 
dados p o d í a n hacer las entregas de las 
pensiones mensuales en las oficinas de la 
Asociac ión General de Ganaderos o en las 
de las Asociaciones y Juntas provincia 
Ies. Esas entidades, con arreglo a las 
instrucciones que en su d í a se dicten, 
t r a n s f e r i r á n men^ualmente las cuotas re 
cibidas para su entrega en el In s t i t u id 
Nacional de Prev i s ión . 
X 
Para los efectos de este r é g i m e n se con 
sideraran obrero agro pecuarios las per-
..P.IIKJS ele u m i u otro sexo que presten sus 
servicios por cu, '" la fyeng y mediante 
r e t r i b u c i ó n infer ior a 'KÜ(K) pesetas amia j 
Ies, y se e n t e n d e r á por patrono la perso-' 
na con quien s e ajusten estos trabajos o 
en cuvo beneficio redunden. 
X I i 
L a Asociac ión General de Ganaderos 
o r g a n i z a r á sus Asociaciones y Juntas pro 
viudales para que, a d e m á s de las funcio 
nes corporativas que les son propias se ' 
g ú n - l o s reglamentos actuales, puedan rea 
lizar las funciones siguientes: | 
¡Pr imera . iSer agencias del Inst i tuto 
Nacional de Prev i s ión para todo lo refe-
rente a las operaciones de ret i ro . i 
. ¡Segunda; F o r m a r el Centro obrero de 
su respectiva d e m a r c a c i ó n . | 
Tercera. Formar asimismo el Centro 
patronal en idén t i cas circunstancias. | 
Coaita . Reunir los datos necesarios, 
para la es t ad í s t i ca social de su te r r i to 
r io . . I 
Quinta. Realizar cualquiera otra opera 
don de c a r á c t e r social que pudiera enco-
mendarles la Asociación General de Ga 1 
nade ros. 
•Sexta. La Asociac ión General de Ga-
naderos c o n c e r t a r á con el Ins t i tu to Nac ió 
nal de Prev i s ión las c l á u s u l a s necesarias 
para la mejor efleacia de cuanto queda1 
establecido en este r é g i m e n . 
X I I 
Ai los fines indicados en la base anter ior 
y a los de reun i r tos antecedentes nece-1 
sarios para la concesión de premios p o r l 
la Asociación (leneral de Ganaderos, st-
a b r i r á n en las Asociaciones y Juntas pro j 
v iuda les registros del personal obrero 
asegurado, en los que consten cuantos 
antecedentes á los mismos se refieran. A l 
expresado fin, los patronos, al llenar los 
estados de insc r ipc ión l l e n a r á n tambiélñ 
los otros que se a c o m p a ñ a n , que s e r á n a i 
chivados en las oficinas de las Asociacio 
n i s v Juntas provinciales. 
X I I l 
La Asociación (ieneral de (ianaderos 
e s t ab lece rá en sus oficinas un n e g ó 
ciado de Prev i s ión social, encargado 
de coordinar la acción de los oracanismos 
«Paco G a r c í a » , con carga general, 
Gijón. 
«Toñica Ga tc l a» , con carga geneial, de 
Cijón. 
<(Caviota», con carga general, de Am-
beres. 
Salidos: 
.(Santa Ana» , para San Cifrían, en las-
tre. 
«Needwood», pora C.nngei)ioiiih? cor 
mineral de bierro. 
iwFreikoll», para Bayona (Roncan), con 
mineral de hierro. 
«Mar ía Luisa)), para Cijón, en lastre. 
...lose .María», para Bilbao, en lastre i 
«Paco Carda)), para Bilbao, con cai-
ga general. 
El ««Reina María Cristina. 
Este precioso buque de la C o m p q ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a , que ayer entro en Ití C 
r u ñ a , procedente de Vergicruz y i iahana. 
l l ega rá a Santander en la tarde del do 
mingo. 
Conduce para nuestro puei to ÍOO pasa 
jeros y 1-40 toneladas de carga general. 
Expedición comercial 
Ayer sal ió de Barcelona, con destino a 
puerto de Nueva York , haciendo escala 
en Cádiz , de donde s a l d r á el día 6 de esle 
mes, el vap.&r de la C o m p a ñ í a T r a s a l l á n 
tica "W de Sa l rús t egu i» , coji un;i expedi-
ción comercial extraordinar ia . 
Otra mina. 
•Un despacho de S a n t o ñ a . da cuenta de 
que el c a p i t á n del vapor de pesca «Mdi 
d i z a r r a » , se présen lo a aquél ayudante 
de Mar ina , manifestando que a ias cua-
tro de la tarde del jueves vió dop minas 
cpie navegaban a la deriva. • 
Una al Norte Sur con Oreñón , distan 
te 15 mi l l a s de t ierra , y otra en igual d i -
recc ión , a 20 millas de la costa. 
Exámenes . 
Y a ha sido anunciada la fecba para 
los e x á m e n e s de fogoneros babilifadow, 
que anunciamos el otro d ía . 
Se ver i f icarán en esta Comandancia él 
día l i del mes que cursa, a las diez de la 
m a ñ a n a . 
El tiempo-
N.O., f loj i to; mar , rizadrt del mismo, y 
horizontes, muy neblinosos. 
El b a r ó m e t r o m a r c ó una a l tu ra de 773'. 
Depresión en las costas. 
Del Observatorio de M a d r i d anuncian 
que se aproxima una depres ión de las 
costas africanas. Levante y estrecho ae 
Cibral tar . 
S I T U A C I O N DE LOS BARCOS DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de don Anget B. 
Pérez-
« E m i l i a S. Pérez», sa l ió de Nueva 
York. 
«Caro l ina E. de Pérez.), ÍÍJÍ V;-'.'^ í> Por 
tugal . 
Vapores de don Victoriano 
L . Dóriga. 
«Mar i ane l a» , en viaje a Bilbao. 
«Mechelín», en viaje a Marsella. 
Vapores de la Santander! 
na de Navegación. 
«Peño. Rocías» , en Barcelona. 
Vapores de Liaño y Compañía-
« M a r í a E lena» , en Valencia. 
Sociedad de Pintores. Ls i . i Sociedad 
ce lebra rá j u n t a general extraordinaria el 
Sábado] día 'J del aclual . a las ocho de la 
larde, para un asunto de in te ré s re lado 
nado con el l i t i g i o que actualmente sos-
tenemos con el t a l l e í de la viuda de T. 
Netíretc . rogando la pun tua l asistencia. 
Pedro A. San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Mar t in . ) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzani l la y Valdepefiaa.—Servicio 
eumerado en comldpf.—Tel. n ú m . lií> 
s 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y garganta 
Consulta los d í a s laborables de diez f 
una y de tres y media a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 632. 
NOTICIAS SUELTAS 
L a Caridad de Santander.—El mov í 
miento del 'Asilo en el d í a de ayer fué el 
siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 833, 
lAsilados que quedan en ,el d í a de 
hoy, 116. 
Loa me)or«e taramelci y bomfeo 
net en la asredUada C O N F I T E R I A 
R A M O * — San FraneiMO. *7. 
Exploradores.—Mu ña na domingo, a l ; i> 
nueve y media, se p r e s e n t a r á n en el Club 
de la I n s t i t u c i ó n , con uniforme y equipo, 
todos los que forman las tropas de San 
tander. 
Bomberos Voluntarlos—Se convoca H 
todo el personal del Cuerpo activo para 
su asistencia con uniforme y equipo, a 
provinrialcs, louientar su eficacia y reía- , . t mensual que t e n d r á lugar ma 
Clonarlos con el Inst i tuto Nacional .le Pre ñ ¿ . , , „ „ „ , , , , , n ¡ * nuev¿ I 'anp.e. 
v is ión . 
XIV 
Como el seguro de la vejez que por es 
tas bases se implan ta es voluntario, y a 
que hasta la fecba la ley no ha hecho és te 
obligatorio, l a Asociación ni obliga n i 
puede obligar a sus asociados para adop 
tarlo, pero ut i l izando la fuerza moral y 
el prestigio que la confianza de los gana 
deros e s p a ñ o l e s le prestan,' a todos sus 
asociados ruega y encarece que, aceptan-
do y si í juiendo sus reipierimientos, se de 
d d a n iniuedialnmenlc a implantar lo en 
favor de sus respectivos obreros con su 
Jeción a las bases anteriores, dando a s í 
prueba de su amor a las clases humildes 
y contribuyendo de maneia decidida con 
estas justas medidas a armonizar los di 
fereütes elementos que integran la pro 
ducción. 
E l primer jefe. 
Grupo marít imo. - I .o . - que integran 
este grupo e s t a r á n a las nueve en Ruer-
ochico, de uniforme. 
Gran Café E s p a ñ o l 
Magníf icos conciertos tarde y noche por 
d notable sexteto que dirige el reputado 
pianista señor Vilches. 
Motocicletas y fciciclelas. La Alcaldía 
ha dado las ordenes necesarias para qut? 
sean retirada^ de la c i rcu lac ión las bici 
c létas y motocicletas que circulan si?i es-
tar matriculadas en el Negociado de Ar" 
bitrios, hac iéndo lo públ ico par-a evitar' 
perjuidos a los qué concurran o tomen 
parte en las carretas anunciadas para el 
día i del actual. 
"La Niñera Elegante" 
PUENTE, NUMERO 9 
Cuica Casa en uniformes para doñee 
las, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu 
os, tocas, etc , etc. 
Matadero-—Romaneo del d í a l de agos-
to: Reses mayores, 23; ídem menores, 29, 
con peso total de 5.598 kilos. 
Ceidos, i ; con peso total de 312 kilos. 
Corderos, III: con peso total de 172 kilos. 
Fa.ra la desinfección de cuarteles, re-
tretes, cuadras y gallineros. 
Don Félix Cómcz, presidente del Sindi 
ciito de Alfoz de Cloredo, vocal. 
Don Anselmo iBracho, consil iario. 
L a nuova Comisión se hal la animada 
de los mejores deseos y h a r á cuanto Le 
sea posible para que sus gestiones resui 
ten benclidosiis a los Sindicatos federa 
dos, s i éstos , como es de esperar, Le pres 
tan su cooperac ión y en ella depositan 
toda su confianza. 
Mucho se complace la Comisión en que 
Cl pr imer asunto de ¡pie ha de ocuparse, 
iniciado por l a anterior, sea el de la perfe 
g r i n a d ó n a l Santo Crisito de l a Agonía , 
de Limpias , acerca de la cual recibió da 
los que permiten acariciar la esperanza 
de un gran éxito. 
A posar de las diliculta.des que ofrece 
siempre, toda inscr ipc ión en estas Aiso 
ciaciones. cuyos miembros es tán disemi 
nndos en varios pueblos de (pie cada una 
se conrpone, y de dura r el plazo hasta el 
día "), son ya vnrios ios que han mandado 
la nota con numeios no despreciables. El 
de Reodu. 30; ftantiJIana, 281 BareertííUa 
de .Diélagos, 22; Mogro, 20; C d í a s . 18; 
y Allgoños, 10. Los de C a b n é r n i g a , Rnise 
fiada y Ontaneda, según noticias l legada» 
a nosotros, se proponen llevar muy cree i 
da i 'oprosraitíxción, y de esperar es que 
no 8$ queden ; i t r á s los d e m á s , interesados 
lodos en que. este importante, acto sea d ig 
rio por su i M í i u e m de la entidad que lo oi-
gan iza. 
B o l s a s y M e r c a d o s 
S A N T A N D E R 
Deuda i por 100 (nuevo), 77,20, 77,35 por 
100; pesetas 90.000. 
Sa.ntanderi.na do Navegac ión , 305 pese 
tas .una (35 acciones). 
Deuda perpetua al 4 por 100 interior, 
t í tu los , 77,20, 77,25, 77,35, 78: pesetas 
102.500. 
Minas de Cala, 350 pesetas una (diez 
acciones). 
Santander a Bilbao emisión l'Jl.'.!. ó por 
100, 101 por 100; pesetas 3.000. 
VLlIalba a Segovia, especiales, 83 por 
100; pesetas ^2.500. 
E m p r é s t i t o provincia l , 5 por 100, 100,75 
por 100; pesetas 15.000. 
Alai- a Santander, especiales, preceden 
te, 103,50 por 100; pesetas 10.175. 
en esta inspección de Vig i l anc ia m a m 
festando que la noche anterior," cu ¡indo 
en c o m p a ñ í a de su f a m i l i a se d i r i g i a a 
su domici l io por la callo Al ta , Un ind iv i 
d ú o llamado Fernando Rabanal le. i n 
sujlltó groseramente, a m e n a z á n d o l e , -d^ 
nnierle. > 
Como estas amenaza.s las viene red 
hiendo hace d í a s , hizo l a opor tuna de 
nunda. con el fin de que la .lusticia ampa 
re su integridad personal. 
^ L O S 
H E R N 
\ 
Fiesta de im Ana, eo Poeole Arce 
D E L 
Calle de les 
No hay aguas en España con tan 
abundante desprendimiento de ázoe 
y sulfhídrico como las de Alceda y 
Ontaneda, y ninguna puede reempla-
zarlas en los catarros del aparato res-
piratorio y enfermedadi s de la piel . 
Gran hotel de Ontaneda 
a cargo de KESSLER HKHMANOS; 
grandes reformas en las habitaciones 
y agua corriente fría y caliente en to-
das ellas. Parque, capilla, te légrafo, 
orquesta de tziganes. 
Té concierto de 5 a 7. Informes ad-
ministrador. 
Observatorio Meteorológico del 










Barómet ro a 0o y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra 
Humedad relativa.. • . . . 
Dirección del viento 
Fuerza del viento 
Estado del cielo. 
Estado del mar Uami 
Temperatura m á x i m a al sol, 20,0. 
Idem m á x i m a a la sombra, 22 2. 
Idem m í n i m a , 13.2 
K m . recorridos por el viento de 8h 
8h hoy, 104 
Lluvia en m j m en el mismo tiempo, 0,0 
Evaporac ión en i d . id. , 2,4. 





Tl»éí$msnSS detenljícc—De Madr id ; Ai 
senio Odrio/.ola, r ú a hotel R. 
De Bilbao: F a ó n , sin m á s nenas. 
Federación Agrícola montañesa. 
Ha tomado posesión l a nueva Comisión 
permanente de esta importante entidad, 
cuya di recc ión y gobierno desompoña , en 
loe asuntos ordinarios, con las mismas 
atribuciones del Consejo directivo. L a de 
s ignac ión de cargos, ayer t a m b i é n verlfl 
cjuia, es la siguiente: 
Don Agus t ín ae Hornedo, ingeniero y 
ex presidente del Sindicato de R u i s e ñ a d a , 
presidente. 
Don Agus t ín Avendafio, presidente del 
Sindicato de Ampuero, vicepresidente 
Don Luis Escalante, socio delegado del 
Sindicato de iPolanco, tesorero. 
Don Antonio Arce, presidente del Sindi. 
eatp de Mogro, secretario. 
Don José Maza, presidente del Sindica 
t<> de C a s t a ñ e d o , vocal. 
La noche del 25 tuvo luga.r en el sitio 
de costumbre, muy bien adornado pol-
los j ó v e n e s del pueblo, una verbena que 
estuvo muy concurrida, reinando la ale 
g r í a y buen humor hasta las primeras lio- <) a l y de .3 
ras de In madrugada. 
El 26, día de- la Sania, se celebró en su 
ermila , sDlemne función religiosa, en la 
que ofició el \ i r tnoso arcipreste de Pté la 
gos y p á r r o c o de este pueblo don Hamou 
Jda neo, asislido de los dignos póri'O'CGh 
de Zur i t a y l iarceni l la . 
C a n t á n d o s e una honita misa a tres vo-
ces, d i r ig ida por el competen té múrnco 
don Valen t ín MoTal y S a n t i i l á n , p á r r o c o 
de C a r a n d í a , cuya labor fué u n á n i m e m e 
elogiada. 
O d i p ó la c á t e d r a sagrada el sabio y 
e|o( ueute orador, cape l l án de honor j 
predicador de Su Majestad, doctor don 
Santiago Estebane.ll, (pie, como siempre, 
conmovió a sus oyentes. 
Empezó el p a n e g í r i c o de la Santa, re 
cordando la fo rmac ión de este pueblo poi 
la r eun ión de sus barrios, que t e n í a n eus 
ermitas dedicadas a la S a n t í s i m a Virgen 
y santa Ana , lo que prueba la devoción 
qiie ya h a b í a en aquellos tiempos. 
Les exhor tó «a que c o n t i n ú e n con ei 
ejemplo de sus antecesores y acudan a 
pedir a eu pat rona que les i lumine para 
educar a sus hijos en el santo temor de 
Dios, les socorra en sus atlicdones y les 
libre de epidemias que, como la ú l t ima , 
lautas lagrimas les hizo derramar. 
Por la tarde continuaron las fiestas 
profanas, ce l eb rándose la. romer ía en el 
campo de la enuita , y rep i t i éndose la ver-
bena en el misino sitio dé la v í spera con 
gran a n i m a c i ó n . 
i, C, 
Para combatir la t r u i j , , . ^ 
de las hernias, sólo bay do ffirm • 
en el mundo de reconocida i'''ÍU.'^1' 
daje Barrére de P a r í s (adJl"1'11 E i ; 
el E jé rc i to f rancée) : y el brá 0 5 
norteamericano que aidi,. f,8Ue|,o <: 
Bercero. En la imposibilidad9; el 3 * 
con anuncios las ventajfu. (i"'-dej 
mados bragueros, el director,!ést'* 
sal de Madrid señor Sobrino \ 1 
pr inc ipa l , h a r á las aplicación D 
mente con ensayos íírati« ., s g f e a 
niados lo deseen en: 
B I L B A O : d í a s 1 y 2 de 




- H o t e l MarofUl0> <k\ 
I E R : d í a s ;,! y { 
'.i a 0 onda vil'" ^ 
doctor Madrazo, 7, antes l a ^« 
Sucursal en Madrid, Montera" 1̂ 
Enfermera 
N S T I T U o RUB^ 
Remedios 
(RESTAURANT ANT IfjpQ ' 
Servicio espléndido para 
C A F E Y B A „ 
T E R R A Z A D E L SARülXEllo 
J. GARCIA 
San Francisco, núm. 15 SANT" 
T E L E F O N O S 521 465 
Ul t imos modelos en lentes v o 
rica ñ a s . ' ^ °Q'* 
FOTOGRiAiFIA.—CIRUGIA ORTÍ,^ 
GRAMOFONOS Y Diseñe Ei 
Artículos KODAK 
MADRID 
A M E R I C A N O P T I C A L SPEClAL|T| 
la Eq A L C A L A , 14 (Palacio 
Interior 
B O L S A D E M A D R I D 
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, 99 00 
Vmorlzable, 4 por 100, F QÜ 00 
Banco de España poo 00 
» Hispano Americano.. 000 00 
» Río de la Plata 341) 00 
Tabacos 31(3 00 
Nlortes 314 00 
Ulcantei 826 00 
Vzucareras, preferentes u? 00 
dem ordinarias ! 4<i 75 
Adulas, 5 por 100 110 00 
i'esoro, 4,75, serle A 000 00 
ídem id., serie B 000 00 
Azucareras, estampilladas 01) 00 
dem, no estampilladas «7 "25 
i'xterlor, serie F DO 00 
-dulas al 4 por 10« 100 10 
raneo* 71 Jt 
Ibras 22 8g 
J o B a n 5 20 00 
















M. G. LACOMA 
Vran colección de modelos dé I 
Hernán Cortés, número 2 
El señor adminis t rador de Correos de 
esta rap i ta l , nos interesa hagamos cono 
cei al púb l ico que el vapor «P. S a t r ú s 
tegui»; do la Gornpañia T r a s a t l á n t i c a , 
s a l d r á do Cádiz el d í a G de agosto próx i 
11111 d i roda inen t f para Nueva York . 
Y qué los vapores « V a l v a ^ e r a » y (dial 
raes», de la C o m p a ñ í a dé Pinillos, s a l d r á n 
el primero de Cádiz el 3 de dicho mes 
para Canarias, Puerto Rico y Cuba, y el 
segundo sa ld rá de d id io puerto el 9 para 
Las Palmas, Santos, Montevideo y Bue 
ims Aires, y que se puede depositar la co 
rrespondencia para los p a í s e s que com 
0 0 00 prcmlpii con tres fecbfis de a n t e l a c i ó n a 
34^ 00 la de la salida del vapor y hasta las q u i n 
ct: horas en esta A d m i n i s t r a c i ó n pr inc i 
pal. 
GRAN C A F E RESTAURANT 
Especialidad en bodas, banquete,, „ 5 a W 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cubieric 
M O D E L O S D E P A R A 
En sombreros para señora, 
Encarnación Méndez de Lanosj 
















S U C E S O S DE A Y E R 
Tubería de fundid 
So venden 600 metros de 70 mili 
d i á p i e l r o y 400 de 80. liifonm>, tm 










(Del Banco Hispano Americano.) 
Inspección de Vigilancia 
Detención. 
Ay»r fué ddenida Dolores Bernardo, 
qm>," como ya saben nuestros loctorrs, se 
escap"' de una casa de la calle de R ú a m e 




alqui lo en calle céntr ica y b ien» 
por temporada de verano. 
I n f o r m a r á n en esta Administrai 
Gran H. 
"EL CONTINENTI 
DE SATURNINO C O I M 
BLANCA, 19, 
Instalado en el punto más cenlrt 
construir una pared de m a m p o s t e r í a ¡a poblac ión y sumamente próxitm 
e,l previo y correspondiente permiso, estaciones. Esta Casa reúne exc 
u n v^nente.. 
idisardu Rumayor, que se hallaba en 
depkyraíble eistadoi «por mor del Vpítlepf 
ñas», fué abofclcado U á r h a r a m e n t i ' prvr 
Elias Arce, mayor de edad, a r m á n d o s e el 
consiguiente e scánda lo . 
Como los que presenciaron ta l «'valen 
tía» protestaran indignados del procetler 
de Elias, és te r e a n u d ó e\ e s c á n d a l o , blas 
Iciiiando del Santo Nombic de nips, 
F\Jié denunciad.1. 
Por carecer de permiso, 
i DI la iGuardia munic ipa l fué denuncia 
do don Ivpifanio Bu ján , quien se p e r n » 
iformes di.'i 
HIJOS DE 
Casia de Socorro. 
En este, benél ico establecimiento fueron n in ja. a a. w T f i í i ^ a — v ~ - t ~ - t - v — 
. . F u é - n n e s U i - ^ ^ - r f i - ^ i í ^ - - del señor ^ f ^ ^ m L d(l $7 áñüfl ex t racc ión 
Ju#z de instruccinn del listo. . " • ' i lv,, 's ' & | w -'nos, exyaecton 
. . . di un cur ipo extiano vi] " I oto derecho, 
exĉ  
condiciones para familias numeíw 
Servicio esmerado y económico, 
confort. 
Banda de rateros infantil 
Hnco un.a temporada venían efoctuán 
dos. en nucsl i a Ciudad diferentes robos 
de bolsillos de s e ñ o r a s , carteras, etc., etc. 
Ayer la pareja de guardias de segurj 
dad que presta servicie en ha Alameda 
de Oviedo, s o r p r e n d i ó a tres ctiicoé en la 
operac ión de apropiarse algunos objetos 
que se expenden al público en una caseta 
de las ferias. 
Conducidos a esta Inspección , di jeron 
llamarse Manuel Maiilínez, José Ruiz y 
Julio Santos. 
Interrogados ihábi lmente por el se 
ñ o r Muslares, confesaron ser autores de 
varios robos y pertenecer a una bien or 
ganizada cuadr i l la que la forman cator 
ce o quince chicos do ocho a once años . 
Fueron entregados a sus madres, quie 
m s prometieron cuidar debidumentc de 
ellos para que no reincidan en la falta. 
Amenazas de muerte-
Don R a m ó n Rebolledo se presen tó ayer 
un cuerpo e x i i a ñ o 8n ol ojo derecho, 
—-Roberto Ruiz, do siete a ñ o s , J . " - " r , , 1 
herida incisa en el dedo pulgar derecho. 
—.Belinda Solar, <lo 68 a ñ o s , do una pin 
cbada con una espina de escorpión en la 




Esta noche ve la rá a J e s ú s Sacramen-
lado el turno primero, Nuestra S e ñ o r a 
del Perpetuo Socorro. 
La misa, v i g i l i a y c o m u n i ó n s e r á n apl i 
cadas por el alma do don J o a q u í n San-
tinste iHuega. 
A u t o m ó v i l e s ELIZALDE 
: - : C o n s t r u c c i ó n N a c i o n a l 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:-: :-: Eugenia modelo 1919", Omnibus y CBI» ones :-: :-: 
E N T R E G A irVMEÜIATA 
R E P R E S E N T A N T E P A R A S A N T A N D E R Y SU P R O V I N C I A 
JOSE MARIA CEBALLOS 
Rivera, 1 y 3.—S A TV T A IV D E O—TeU 2 0 3 
B A S A N E Z A R C E 
Blanca, 11 Teléfono 9 57 
Optica de preclslón.-Haterla! fotográfico. 
O A R T I C U L O S O 
- I ^ O 1>^V I v -
Trabajos de laboratorlo.-Cámara oscura 
-- a disposición de los aficionados --
LOS ESPECTACULOS 
C I R C O F E I J O O . — H o y , a las cijiGO >' 
siete y media de la tarde y diez y media 
de la noche, tres sensacionalee funciones. 
P re sen t ac ión de mister «Davoli», el 
fenófnenó l inmand. Ululado el «Hombre de 
Acoro». 
T E A T R O P E R E D A . — G r a n C o m p a ñ í a 
Jugo de uvas sin fermentar, 
Neurastenia, Estreñimiento, 
Fiebres gástricas, Convalecencias. 
Ideal para niños y i 









en las pri 
S E R V 
El d í a 1 
cpn carga 
GLATEB^ 
1 de agosto llegará" a 
rar a de Inglaterra, ^ 
. C a t a l a n a " . / C a p i t á n S | 
de va r i e t é s : funciones para, hoy a las sic los cuales a d m i t i r á n pasaje) ^ 
le de la tarde y diez y media de la noche,, Gi jón, Ferrol , Coruña , V i g 0 ^ B 
en la que to rna rán parte <d-os Mojica, 
la troupe ((Weniidí», (iHoimini» y 
«La Ui lhaini ta» . 
Ayer entraron en nuestro puerto, los 
buques siguientes: 
Buques entrados. 
.Ahina huiea» , con ca rbón , de San Es 
lelmn de Pravia. 
I i 
36 hons lo B i i l i y iod i 
De venta en todas las buenas farmacias y droguer ías . 
del M e d i t e r r á n e o . 
Para m á s detalles dingw 
signatarios 
SEÑORES DORICA Y 
Paseo áe Pereda, núm. 32-' 
Monte de Piedad de 
y Caja de Ahorro» de 
Institución benéfica QUB ¿MÍ*. 
protectorado del * 
Abre cuentas corriente8 
g a r a n t í a h ipo t eca r í a , al a P p 
rés a n u a l ; de crédito P Jgjt 
por 100: con g a r a n t í a ^ Ĵ I 
tado, al 4 1/2 por 100; e ^ 
5 por 100. e(eci 
Prés tamos sobre repu-
jas, al 6 por 100. , 
Abona a sus imponen^ 
rés hasta rail pesetas que 
jas locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas 
por 100 anual. nn n,é 
Desde 1.000.01 a 10.000 Pe 
el 3 por 100 anual. efi 
Las Qartillas se ü< lü^ .el]ii 
presentac ión; y anuain1 j 
Consejo una cantidad P 
imponentes. 





1 en cajas para 
A r c a d o 
1 P01" cm 
!(-,JS. a 77,41] i 
tumierina (| 




HUÍ a Alsasiia,:g 
>lid a Ariza, 
























L f l W H - T E H H I S 
Surtido completo de raquetas, fun-
das, prensas, redes, poleas, etc. 
Raquetas Priva Exela, Rand, i'Z, 
Doherty, Centraject y otras mar-
cas acreditadas. :-: Pelotas de ten-
nis marca Slt zengers. :-: :-: :-: :-: 
:-: Se arreglan raquetas de todas 
marcas en el día. 
C A L L E DE LA R I B E R A 
L 
BAR MUNDIAL INTERNACIONAL 
t / V V W W V V W \ V\A/\ v w \ v v v w v w w v I tzS EL , /VVVVVWVWVVVVVVVVVVVWVVVVVVVV 
,\ n r n r n i i r i n A r u n i i i n i i i n n r m n s n n i n i n u n m * 
IMPRENTA V PAPELERIA 
libera, núm. 17:: m m m : : Méfono núm. 53 
IMPRESOS PARA AYUNIAMIENTOS Y 
JUZGADOS MÜNIGIGALES :: MEMBRE-
TES DE RELIEVE 
COMISIONES :: HABILITACIONES :: SE-
LLOS DE CAUCHU Y M E T A L :: PLACAS 
DE METAL Y ESMALTE 
V A P O R E S C U R R E O S E S P A Ñ O L E S 
D I LA 
Compañía Trasatlántica 
El día 19 de agosto, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
su capitán don Juan Cornelias. 
¿Jníitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
PRECbO D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
Para HÜliana: 310 pesetas y 15,10 de impuestoa. 
Para Veracruz: 315 pesetas y 7,60 de impuestos. 
Se advii'i lí-' f '"s seño re s pasajeros que deseen embarcar con destino a l a Ha 
liaiia y Veracniz, que d e b e r á n proveerse de un pasaporte visado por el s eño r eón 
gul de la Repúbl ica de Cuba, si se dir igen a la Habana, y por el de esta Nac ión 
V el señor cónsul de Méjico, si se dir igen a Veracruz, sin cuyos requisitos no se 
podrá expeili'' el billete de pasaje. 
- fin ¡ s o s a - | Solución 
Benedicto 
0 
Nuevo preparado compuesto de bl- ^ 
carbonato de sosa p u r í s i m o de esen • ^ 
cia de an ís . Sustituye con gran venta- $ de gilcero-fosfato de cal de OREOSO-
ja el bicarbonato en todos sus u«u« 
Caja: 0,50 pesetas 
S S í P C i i T O : »OSiL>R i i S H E ü m T O í>*n Sf i rwn 'áo , « e s . ! i , riurfrU 
De venta ea a-i pri.'ioipales farmacias de Sapafl*. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañ í» 
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos 
bronquitis y debilidad genera).—Pre 
cío: 2,50 pesetas. 
En la segunda quincena de AGOSTO, s a l d r á de Santander el vapor 
Santa Isabel 
para trasli-udar en Cádiz a l 
Re na Victoria Eugenia 
¡de la misma C o m p a ñ í a ) n m destino a '•'.•nlevideo y Buenos Aires. 
Para Informen di r ig i rse * sai consignatarios en SANTANDER, señorea H I -
m d* M\'GEL {-S3EZ y COMPAÑIA. M U E L I ^ . Telóíono munero 
t x Agencia 
t de pompas 
fúnebres. 
Ceferino San Martín 
Única Casa en esta ciudad que dispene de un lujoso 
COCHE-ESTUFA .-Gran furgón-fúnebre automóvil para 
traslados de cadáveres . 
Servicio peiíitaMk-ilameda Primera, aínu. 22, Mj«s y entresuelos 















í n c i a deEsp 
t a n d e r . 
i.'idieo ha ^ 
ler, las GWf 
i::- 29 y oO. W 
sucesivajnWl 
s o g u M 
o'lusivajüenw 
de nuestrii 
iic se refluías 
loologia, tim 
www 
iros de 111 
Informes, 
-Hernán 
^ g r i c o 
íinami 
o Mendi». a i 
u->a f a J m 
.•ñores •i" '" 
n v a 10* 3 
n 'e ' i '̂ .S 
He W f M 
para e»' 
i u e 
„ru-a V ''• I 
crano. . . . 
.la A.l in"^ 
Cruz BPJ 
de lu 111,1 
1¡... tu"1,11' 
de y -i"7-
Servioiti meneutii, saliendo de Bíib •<. de Santander, do Uljó-a j de C« ru-
fia, para Habana j Veracruz (eventual). Salidas d? Veracruz (eventual) y ñf la 
Hábana para Conifia. Gijón y SaHiaiMor. 
LüMEA ^ S W YORK OUJIA M C J I 8 0 
Servicio mensual saliendo de B ^ f e' na, de Valencia, de M á l a g a y lé 
dlz, para New York. Habana y Vcracros (evenlaal). Regreso de Vera.- "i? «.vaá-
hial) y fe la Habana, con escala en N :w York. 
Servich mensual, saliendo da Ba-celona, de Valencia, de M á l a g a j de <\i,-
diz, pe . Las Pahaae, Saota Crm de La Palme, Puerto Rico y H&aana. i ¿ 
Hdas til (dón para SabanDa, CurACAf' P u d r i ó Cafe^Bo, f-a GuayiV. F u í r t ^ 
ÍRlco, Cenaríais.' C í d r : f ?:t-rc«íoTia. 
l . i K H A » S B v i £ M » S A I R O 
Seni. men-ria-, caliendo de- B*irc dona el 4, de M á l a g a ti rj } ó.i Lá-iU el 
?, para ',aní.a O a r de Tftr?erlfe. fti*'mt^viden y Buenos Aires, emprendier- l o 
el vlai» regresto de Bagac i Airen e' d í a 2 y de Siontevidev. el íí 
H : JMEA 8 £ Bí íAf t íL -PLATA 
Servio:o btmonaual, saliendo Bli:>oo. ^ iu t ande r , Gl ión, C o r u j a y V-go. 
Para Río Janeiro, Santos, MonieTideo ? Buenos Aires, emprendiendo ei vJaje 
w regreeo desde Liuenos Aires para M .ntofl-fan, Santos, R ío J&n«lvo . '.anx-
•nu, vlgo. CoruA-?., Gf ióc , Santander y Bilbao. 
La?iáA a s P s f í ^ j ^ B O r o o 
Servicio meneual, saliendo &t Barca tj? Valencia, úe AMcacíe y de C4 
Jlí. para Laa Pabnas.. S»a4a rrr-j? d« í.« Pp . l^a y puertofs d® C&rartaB y de 
* Peííinnula !DdicadA§ 82 si íiaifc de ida. 
Ademftj de Ies Indicados senririoa !& C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene e&iable 
w los especialej de los puerto* del M e d i t e r r á n e o a New York, puertos del Can 
'wrlco a New York y la l ínaade Haroelona a F i l ip inas , cuyas salidas no 
•Pi ül&a y se a n u n c l a r i n oporiunameniie «n cada -viajo. 
Estos vapore? admiten carga en '.fea condiciones m á s favorables y pasa}* 
J™. e quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y t ra to 8 a m a r a d o : co-
T » ')crfidlt&do en su dilatado servicio. 
Todos loa vaporea tienen te legra f ía sin hilos, 
j ec admite carga ? pe s i p l d * n pasajes para todos los puertos del 
•nmndo. gervldos por ' . ' r : - . , ' r ^ n l a r - t . 
Consumido por las C o m p a ñ í a s ú* fnrrocarriies del Norte de E s p a ñ a , d i 
Me d ina del Campo a Zamora 7 Oren i a Vlgo. de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferro ar r i les j t r a v í a s de vapor, M a r i n a i t 
guerra y Arsenales del Estado, Ccrupn da T r a s a t l á n t i c a y otras Émpr»s*< d« 
navegacldn nacionales y ©xtranj^fa' r^Jpradf is s i ^ i i a t á * »i r*rd! f - f» '̂- >' 
Almirantazgo po r tügü í i s . 
Carbones de v a p o r . — M e a a í J ^ •c«»'a A I ' - W * A , - I 
«sos m e t a l ú r g i c o » r dnmÁstir -c 
RéjfiaM los i" tlka* 1. * 
Sociedad Hullera Española 
Teiayo, 6, Barce; ma. n a sus agentet* MADRID, don R a m ó n lopeie , A: 
f>PÍ0 XTI, 16.—? ^NTAN'DSR • a f l o r é fHjos di* Angftl PArez y C o m p a ñ í a . -
' " ^ N y AVILE?: « ^ « 0 ; ^ ? de le -Jc-cif-jad ' H e t e r a Empalióla.—VAÍ-F.NCTA., 
b & n F^fae l Tora ' 
¿ a.A u i r p i I t í o r r - » ? y prsolo» if l r íglrse a las oficinas de ls 
Í d é l É S i \ B N U L L S R A iF-SPAKOLA 
t POMPAS FÚNEBRES 
A N Q 6 L B L A N C O 
C o n t r a t o c o n l a s s e ñ o r a s h i j a s d e H o r g a 
G r a n c a r r o z a i m p e r i a l e s t u f a 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H 
mili G (casa lie los jardines), H-Ieliiio número 227. 
BLENORRAGIA 
( P U R G A C I O N E S ) 
Por crónicas y .rebeldes que sean se 
curan pronto y radicalmente con los 
Cachets del Doctor Soivré 
Se curará por si solo, sin inyecciones ni la-
vados que haya de intervenir el médico y nadie 
se enterará de su enfermedad. 
Basta tomar una caja para convencerse de ello 
Depósito en Barcelona: Dr Andreu. Rambla 
Catalufla. 66 — Venta en Santander a 4 ptaa. 
caja, 2>res Pérez del Molino y C a. Wad-Ras, 
I y 3 y principales farmacias de España, Porta-
gal y Américas 
• i fafceica de bordados, B&ám&yot1 a? 
oer- 41 los ou«vos modelos de stores 
:a!cifa?, cortlnonea. vislilos, cortlnac 
¡olehiM y toda clase cortinajes, f9> r* 
Mto i « »« medida 
Presa j>^cít.^* iecüB^aaf^é Bé f c 
• aestrarin » dt»m!cíl!o 
E n c u a d e m a c i ó n 
Calle de San José, número 6, bajo. 
Se reforman y vuelven Frac t 
r ímokins . Gabardinas y l l n f 
formes. Perfección y pfrnru.m' 
Vué lvense trajes y gabanes desd< f s * ' 
liMetma; queden nuevos. KORCT, S 
sesu 
C O M I * R d Y V E N C I O 
M U S S L K 8 U S A B O t . ( " A t A 
: « V I M A S I E > 
JHS» él» H«rr«rs. s. 
habitaciones amuebladas con' vistas a la 
b a h í a . 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
El mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s e c o n ó m i c a s que las ve-
las, a tres pesetas. 
. LAMPARA K R A N Z para luz e léc t r ica . 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
oha todos losr ayos luminosos. Concentra 
y p r o v é e l a la luz con prec is ión . Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. For 
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
un vatio por buj ía . 
Depósi to al por mayor y menor : Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas. Narciso 
Ortega (S. en C.) 
Alameda Pr imera , 26.—SANTANDER-
¿ N a t u r i s m o ? 
Pretenden los natural is tas que el hom 
bre que sólo se al imenta de frutas, no en-
ferma j a m á s . No sabemos si ello es o no 
cierto. 
Pero es lá bien demostrado que con el 
J A R A B E D E MANZANAS 
A . C O T I L L O 
compuesto con frutas del p a í s , cura el es-
treñimiento por rebelde que sea, y los n i 
ñ o s lo prefieren a cualquier otro pur-
gante. 
Precio del frasco: 2,50 pesetas. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósi to : Seño re s Pé rez del Mol ino y 
C o m p a ñ í a . Santander. 
No se puede desatender eata Ind ispos ic ión sin exponerse a jaquecas, a imorra-
uas, v a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. l í r g e a ta jar la a tiempo, antes de 
jue se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N 
CON con el remedio tan sencillo como seguro para combat i r la , s egún lo tiene de-
mostrado en los 35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercl-
de las funciones naturales del vientre. Nb reconocen r iva l en su benignidad 
efteacia. P í d a n s e propectos a l au to r ,M. RINCON, fa rmac ia .—BILBAO. 
áfl re i táe *n Santander »>n l a drotraeriu. de F é r e i Sel M o l l n y C o m p a ñ í a . ' 
S E R V I C I O DE SOMO 
Horas de salida de Somo: 
A las ocho, ocho y media, una y cuatro 
y media. 
Horas de salida de Santander: • 
A las doce, una, tres y media, cuatro > 
seis. 
papel viejo, a seis pesetas arroba, en l« 
•mprenta de este periódico. 
O i i r i a o o V e g a . 
PRAOTIBANTK 
Ha trasladado su domici l io a U r«nf 
de San José , n ú m e r o 1. secundo 
fl.) L a P i n a T a l l a d a 
es*. ,A ®E T A L L A R . Ü S S L A R V R B I T A U R A » TOSA É t A t É í * 5 **** 
B<0í 9 » é~A8 FORMAS Y M E 9 Í B A 8 QUE SE BSSSa, ¡ S U d S ^ O i f .Bí 
VOS Y M 0 L 9 U R A 8 BEL PAIS f E í ' T R A ^ g í U S 
AsBáa 5?8ffliffi«4e, núet, s,—Teléfono 823.- FARRJP.A: Cervantes^ \\ 
Almoneda de antigüedades Gran colección de cuadros. 
á m.?,nIltpr.imionío in'fístico. Se l i q u i . Antiguos y modernos de propiedad par 
a í e9lüs b a r a t í s i m o s cuadros, mue- . t i cu la r y firmados. Pr imeras medallas. 
• anií-os, (elas y oí ros objetos ant i Sólo unos d í a s por tener que i r a 1 
l lo ras de 10 a 1 y de 4 a 7. 
COMPAÑIA, 18, P R I M E R O ^ U S c o , 17. SANTANDER 
¡No sufra Ud. dolor! 
de r í ñ o n e s , espalda, pecho, nervio-
so o r e u m á t i c o . 
i N O T O M V . N A D ¿ I 
compre al momento un EMPLASTO 
POROSO del doctor Cuerda y que-
d a r á maravi l laJo de sus efectos. 
Becbace otras marcas y pida siem-
pre E M P L A S T O S POROSOS 
S O B R E F I E L T R O ROJO 
del doctor Cuerda. 
UNA P E S E T A en farmacias y dro-
guerías . 
y maderas del país de todas 
elas* s y medidas para cons-
timiones, armazones y mi-
nas y traviesas, etcétera. 
SOLICITAR PRECIOS A 
I I . Jr' o 1 s x y o . 
Oastro — TJi-diale-í. 
c/ ires TOST^IQOS 
•1 P O R T E O U N D ! l 
5.000 piezas de teia 2.000 mantas de cama, desde cuatro pesetas 
O-I O F I J O 
metros, a nueve pesetas. 
I s a b e l 1 1 . n ú m e r o 4 . 
